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ࢮࢸ࢔ࡡᴏ⦴ࡢ⤊ῥᏕ⩽࠾ࡼࡢ↋っࡈࡿࡒࠊ࢓࣒࡚ࣛ࢜㧏࠷ᆀన࡞࠵ࡾኮᩝᏕ⩽ࢨ࣓ࣤ࣬
ࢼ࣭࣑ࣖ࢜(Simon Newcomb)ࡵࡱࡒࠉ∸⌦Ꮥ࠾ࡼ⤊ῥᏕ⩽࡞㌹ࡋࡒெ࡚࠵ࡾ࠿ࠉࢮࢸ࢔
ࡢࠉࡆࡡெ࡛ࡢࡱࡖࡒࡂజࡗ࠾ࡍࠉᏕᚈ࡛ࡊ࡙࡚ࡢ࡝ࡂࠉᢀึᐓ࡛ࡊ࡙⤊ῥᏕ⩽࡞࡝ࡖࡒ
ࡡ࡚࠵ࡽࠉ࢓ࢗࢹࢦ࢕ࢰ࣭࡞࡛࡜ࡱࡖࡒࠊࢼ࣭࣑ࣖ࢜ࡢ⤊ῥᏕ࠿ይࡀ࡚ࠉ➠ୌḗኬᡋ๑ࡡ
⮤ᅗ࢓࣒ࣛ࢜࠿ቌኬࡌࡾᶊງ࠾ࡼࡡ㐠⩇Ⓩ༱ᶭ࡞࠵ࡾ࡛ࡢᛦࢂࡍࠉࡒࡓ⛁Ꮥࡡㄏࡖࡒᚺ⏕
࠿࡝ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡛ぜ࡙ࠉࡱࡖࡒࡂࡡḿ⤣Ⓩ࡝᭡∸ࠖ⤊ῥᏕཋ⌦(Principles of Political
Economy)ࠗ(1885)ࢅⴥࡊࡒࠊࡆࡿࡢࠉᙴ࠿⤊ῥᏕࢅහ࡝࠷࡞◂✪ࡊ࡙ࡀ࡙ࠉᖼࡼ࠾ࡻࡽ⛁
ᏕⓏ࡞షࡽ୕ࡅࡾ࡛࠷࠹モࡲ࡞ḿᙔᛮࢅᚋࡾࡆ࡛ࢅ♟ጸࡊࡻ࠹࡛ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ௙᪁ࢮ
ࢸ࢔ࡢࠉධࡂ᩺ࡒ࡝さịࡡጙࡱࡽ࡞├㟻ࡊࡒࠖ᧻జ⛁Ꮥ࡛ࠗࡊ࡙⤊ῥᏕࢅ⩻࠻࡙࠷ࡒࠊࣛ
࣭࢜ࢺࢗࠉ㹐J.S.㹒࣐ࣜࡐࡊ࡙࣏࣭ࢨ࡚ࣔࣜ࡝ࡂࢩࣘࣤ࣬ࣚࢪ࢞ࣤ࠿ᙴ࡞ᩅ♟ࡌࡾ࡛ࡆࢀ࡛
࡝ࡖࡒࠊ 
 ࡆࡡ࢓ࣈ࣭ࣞࢲ࠾ࡼᙔ↓⩻࠻ࡼࡿࡾ⤎ㄵ࡚࠵ࡾ࠿ࠉࢮࢸ࢔ࡢẴ㞬ࡊᒁ࡚࠵ࡽࠉࡐ࠹ࡊࡒ
ெ∸࡛ࡊ࡙↋っࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᐁ㝷ࡡ࡛ࡆࢀࠉࢮࢸ࢔ࡡ⤊ῥᏕࡢࠉᙴ௧አࡡ⩽⥪࡙࡞࡛ࡖ࡙
ర࠾ࡊࡼཀ௒࡝ࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒࡻ࠹࡚࠵ࡾࠖࠊ ࢰ࢕࣑ࢫ࣬ࣛࢷ࣭ࣚࣛ࣬ࢦࣈ࣒ࣜࣤࢹ(Times 
Literaly Supplement)ࠗヽࡢࠉࢮࢸ࢔ࡡ⤊ῥᏕ୹ⴥ( ࠖᐣࠉ⹣ാࡡᐣࠉ࠽ࡻࡦㇿബ
(Wealth,Virtual Wealth,and Debt)ࠗࢅフࡋ࡙ࠉ⮤ฦࡡධࡂ↋▩࡝ࢷ࣭࣏ࢅ᭡࠷࡙ࠉ᭿
ᙽࡈࡿࡒ໩Ꮥ⩽࠿ࡐࡡୠフࢅྋ↋ࡊ࡞ࡊࡒࡡࢅぜࡾࡆ࡛ࡢ⑚ࡱࡊ࠷ࡵࡡࡓࠉ࡛㏑࡬࡙࠷ࡾ
(p,565)ࠊࡆࡡフ౮ࡢ㸨㸥ᖳࡢንࡼࡍࠉᚃ࡞ࡵᩐ෇ࡡ᭡∸࠿ฝࡒ࠿ࠉࡐࡡୌࡗࠉ1956ᖳࡡࠖ ࢦ
࢕࢙ࣤࢪࠗヽࡡṒஷオ஥ࡢḗࡡࡻ࠹࡞ဖᝒࡊ࡙࠷ࡾࠖࠊ ࠵ࡾ⩽ࡢ࣬࣬࣬࣬ࡒࡓࠉ㈄ᖨᨳ➿ࡡ
ࢷ࣭࣏࡞࠽ࡄࡾࠖንெ࡛ࠗࡊ࡙ࡡࡲ࣬࣬ᙴࢅ▩ࡖ࡙࠷ࡒࠊᙴࡡࡆࡡ⛸ࡡ⇍≤Ⓩ࡝ࡡࡴࡽ㎲
ࡲࡢḿ⤣Ὤ⤊ῥᏕ⩽࠾ࡼ࠵ࡉࡄࡼࡿ࡙࠽ࡽ࣬࣬໩Ꮥࡡࣂ࢕࢛ࢼ࢓࡛ࡊ࡙ิࡴ࡞ᙴࡡྞࢅ▩
ࡖࡒኣࡂࡡெ㐡࡞࡛ࡖ࡙ࡢࠉណአ࡝ࡆ࡛࡚࠵ࡖࡒࠗ(ࣚࢴࢬࣜ, 㹥.1069)ࠊࢮࢸ࢔⤊ῥᏕ࡫
ࡡࡆ࠹ࡊࡒ↋っࡢࡱࡆ࡛࡞୘㐘࡚࠵ࡖࡒࠊ࡛ゕ࠹ࡡࡵࢮࢸ࢔ࡢᡋணࡷࡐࡡ௙ࡡධࡹࡾࡡᘚ
ᐐࢅࡊࡣࡊࡣᑛ㢘‵ങ㔘࡞ࡻࡾ㖗⾔ᴏࡡࡎ࠷࡞ᖉࡊ࡙࠷ࡾ࠿ࠉࡆࡡࡆ࡛࠿ࡱࡖࡒࡂ⣙ᚋࡊ
࠻࡝࠷ࡆ࡛࡚࠵ࡖࡒ࡞ࡊ࡙ࡵࠉᙴ࠿ᠻࢂࡿ࡞ᩅ♟ࡊࡒࡆ࡛ࡢኣࡂࠉᐁ㝷ࡡ࡛ࡆࢀ⤊ῥᏕ࡞
⇍ງᏕࡡ㒂ฦ࿤㢗ࠉࡗࡱࡽ᭯⏕ᛮࡡ∸⌦Ꮥࢅᥞ౩ࡊࡒ㎾ᖳ࡞࠽ࡄࡾ N. ࢩ࣭ࣘࢩ࢘ࢪࢠ̺
࣭ࣝࢣࣤ(N.Georgesou-Roegen)ࡡ㈁⊡(1971 ᖳ)࡞඙ࢆࡋ࡙࠷ࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊࢮࢸ࢔࠿⮤ࡼࡡ
ᯕࡊࡒࡆ࡛ࡻࡽࡵኣࡂࢅ⤊ῥᏕ࠾ࡼᏕࢆࡓ࡞㐢࠷࡝࠷ࡆ࡛ࡢࠉ⤊ῥᏕ⩽ࡡ᪁࠿ࢮࢸ࢔࠾ࡼ
రࡼᏕࡩࡵࡡ࠿࡝࠷࡛ゕ࠹ࡆ࡛ࢅណ࿝ࡊ࡝࠷ࠊࡆࡆཱི࡚ࡽ᡽ࡖ࡙࠷ࡾ࢓ࣈ࣭ࣞࢲࡢࠉ࣏࣭
ࢪ(Mars)࠿⤊ῥⓏணⅤࢅ␏ࡖࡒ᪁Ἢ࡚⩻ᐳࡊࡒ▩Ⓩ᪁Ἢ(Intelligence)࡛ࡊ࡙ࡡర࠾ࢅࠉᙴ
ࢮࢸ࢔࡞㛭ࡊ࡙⩻࠻ࡾࡆ࡛࡚࠵ࡽࠉࡱࡒࠉ⌟௥ࡡ⤊ῥᏕ⩽࡞ฦ࠾ࡽࡷࡌࡂᙴࢅ⌦よࡊ⾪⌟
ࡌࡾࡻ࠹࡞ࠉභ㫾Ⓩ࡞ຑງࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ௧ୖࠉ⚶ࡢࢮࢸ࢔ࡡ⤊ῥᏕᢀึࢅさ⣑ࡊࡻ࠹ࠊ 
 
ཋἸ㸦) ࣐ࣛ࢜ࣤࡡࡒࡴ࡞ゕࡖ࡙࠽ࡂ࠿ࠉᙴࡢ⛁Ꮥࢅ⢥ງⓏ࡞ᘒ㆜ࡊࡒ⤎ᯕࠉḗࡡࡻ࠹࡝
㆑࿈ࢅࡵࡖ࡙ࠉ⮤ࡼࡡ࢛ࣈࢲ࣐ࢫ࣑ࢅᢒโࡊࡒࠖࠊ ⚶ࡢࠉୌ⯙Ⓩ࡞ࡢࠉᣉኬࡌࡾ▩ㆉ࡛࠾ቌ
ᙁࡌࡾງ࡛࠾࡞ࡻࡖ࡙ࡢᥑࡀ஗ࡈࡿࡾࡆ࡛࡝࠷࠿ࠉࡆ࠹ࡊࡒࡆ࡛࠿ࠉ࣓ࣚࣜⓏ࡝ណ࿝࡚ࡡ
΅ᑛࢅఔ࠹ࡻ࠹࡝ሔྙ࡞ࡢཱིࠉ ࡽ஗ࡊጙࡴࡾࠊࡵࡊࡵࠉࡆ࠹ࡊࡒ஦ࡗࡡ஥ᯮ࠿ྜྷ᫤࡞࣬࣬ ࣬࣬
ࡐࡿ࠿రࡼ࠾ࡡ㛭㏻ࢅᣚ࡛࠹࠿ᣚࡗࡱ࠷࠿࣬࣬⏍ࡋࡾ࡝ࡼࡣࠉ㆑ୠ( ࢓࣭࣑ࣚ)ࡡ⌟ᐁⓏ᰷
ᣈ࡛࡝ࡾࠗ(࣐ࣛ࢜ࣤ, 㹥.129)ࠊ 
 
 
 
    㸧㸣 ⤊ῥᏕࡡ↋っࡈࡿࡒ∸㈻Ⓩᅰྋ 
 ࢮࢸ࢔࡞ࡻࡾ⤊ῥᏕ࡫ࡡᇱᮇⓏူᏕⓏ࢓ࣈ࣭ࣞࢲࡢࠉ㑇ඔἪ(reductionism)࡝ࡀ။∸ㄵ࡛
࡚ࡵ⛘ࡊ࡙ࡻ࠷࡚࠵ࢀ࠹ࠊᠻࢂࡿࡢ∸㈻(material)࡛⢥♼ࡡᇱᮇⓏ஦ඔㄵࢅヾࡴࠖࠉ ୌඔㄵ
Ⓩዱ᝷ࠗ( ࠖࢸ࢜ࣜࢹࡡ⤊ῥᏕࠗ, 㹥,6)࡞ཬᑊࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊ⤊ῥᏕࡢ⣪ᮞ
( matter)࡛⢥♼ࠉ㞹Ꮔ࡛㨞࡛ࡡ୯㛣ᇡ(mi-ddle ground)ࢅ༥ࡴ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 ࠖ྘ฦ㔕࡚ࡡ▩ㆉࡡୌᒒࡡᣉኬࡱࡒࡢ↋㝀(infinitude)ࡡྊ⬗ᛮࠉࡊ࠾ࡵ⏍࿤ࡡၡ㢗࡫ࡡ
᥃㎾࡚ࡢ࡝ࡂࠉࡐࡿ࠾ࡼࡡḿཬᑊࡡ㐛ཡ࠾ࡽࠊ⤊ῥᏕ࠿࠽࠾ࡿ࡙࠷ࡾࡡࡢࡆࡡ୯㛣ᇡࡡ୯
࡚࠵ࡽࠉ㞹Ꮔࡱࡒࡢ㨞ࡡ࠷ࡍࡿ࠾ࡡ✪ᴗⓏ࡝ူᏕ࡞ࡻࡖ࡙ࡢష⏕ࡈࡿࡍࠉࡳࡊࢀ┞பష⏕
(interaction)࡞ࡻࡖ࡙ぞᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ᭩ࡵ࠵ࡽࡨࡿࡒ᪝ᖏ⏍Ὡ࡚ࡡㅎᑻ㟻࡞࠽ࡄࡾ∸㈻
(material)࡛⢥♼ࡡ஦ࡗࡡ✪ᴗ⏲ࡡ୯㛣࡞⏍࿤⏲ࡢ࠵ࡽࠉࡗࡱࡽୌ᪁࡚ࡢ⣪ᮞ(matter)࡛࢙
ࢾ࣭ࣜ࢟⏲࣬࣬࣬࣬ࡐࡿࡢ↋⏍∸⏲࡞⾪♟ࡈࡿࡾᩐ⌦ᏕⓏ☔⋙࡛ን໩ࡡἪ์࡞ᚉ࠹࣬࣬ࠉ
௙᪁࡚ࡢࠉࡆࡿࡼࡡ┛┘ࡡㅎງ࡛ㅎ㐛⛤ࡡ஢ࡴỬᏽࡈࡿࡒ┘Ⓩ࡫ࡡᡥᘤࡀ࣬᪁ྡྷ௛ࡄ࣬ណ
ྡྷ࡞ࡻࡖ࡙ష⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠗ(ྜྷ୕)ࠊ 
ࢮࢸ࢔ࡢࠖࠉ ࢗࣜࢹࣚ㸢။∸ㄵࠗࡡୌඔㄵࢅᢼྫྷࡌࡾࠊ 
ࠖ⚶ࡢࠖࠉ ࢙ࣤࢩࣤ࣬ࢺࣚ࢕ࣁ࣭ࠗࡡ⏍ᾥࡷࠉࡐࡿ⮤㌗࡞ࡻࡾ්⏍ງ࡞ᖉ╌ࡌࡾ࢙ࣤࢩࣤࡡ
々ྙᛮ࡞ࡻࡾరࡼ࠾ࡡቌ㐅ࢅふᐳࡊ࠹ࡾ[ ࡆ࡛ࢅヾࡴࡾ]࠿ࠉࡆࡡࡆ࡛ࡢࡈ࡙࠽࠷࡙ࠉ☔⋙
ࡡἪ์࡞ᚉ࠷ࠉ㏻⤾ࡊࡒࢪࢷࢴࣈ࠾ࡼ࡝ࡾరࡼ࠾ࡡୌ㏻ࡡ⣌า࡞ࡻࡖ࡙ࠉ㐽ᢝ්࡛⏍⏐ࡡ
ㅎງࢅᒈ㛜ࡈࡎࡾ↋⏍∸Ⓩᶭ᲌ㄵ࠿⏍∸Ꮥ⩽ࡡ◂✪࡛࡝ࡾࡻࡽࡵࠉࡳࡊࢀ⚶ࡡ≁Ṟ◂✪ࡒ
ࡾ᪁࠿ይࡱࡊ࠷ࠊူᏕ⩽࠿ᙔิ࠾ࡼ⇅▩ࡊ࡙࠷ࡾ▩ㆉ௧አࡡࠉ࠵ࡾฦ㔕࡞࠽ࡄࡾよࡀ࠻࡝
≁ࡾࡿࡼぜ࡞ን୘࡞Ꮥူࡡࡿ࡯࡟࠹࡚⷟㍇ࡡ࡙࡬ࡌࠉࡢ࡛ࡆࡾࡌ࡛࠹ࡻࡊ᪺ㄕࢅ㢗ၡㅎ࠷
 ࠊ㸞7,㹥 ,୕ྜྷ㸝ࠗ ࠿ࡓࡡࡾ࠷࡙ࡊ♟ࢅᛮ
࡝⇝ ࠖࠉ㝷ᐁࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾ࠹ࡽࡒ▴♇ୌࡡᏕῥ⤊ࡢㄵ∸။ࡡ࡚࿝ណ࡝᰹ཚࠉࡡࡡࡵ࠹ゕࡢ࡛
࡛⩽Ꮥူࡡ࡙ධࠉࡢࡿࡆࠉࡽ࠵࡚㸞921,㹥 , ࠗྍ࣭࢟ࣜࢾ࢙Ꮔཋࠖ 㸝ࠗ ࡊ࡝᝷ᛦ࡙ࡊࡂ
 ࠊࡾ࠵࡚ゕ᰹࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡿᚸࡵ᫤∞࠿⩽Ꮥ⌦೒
 㸯ࡢ࡛ࡆࡾ࠻ᩅ࡞Ꮥῥ⤊࠿Ꮥງ
ࡼ࠾ࡍ⮤࡞)rettam gnivil(ᮞ⣪࿤⏍ࠉࢅమ⥪ࡡງࡢࡒࡱ࣭࢟ࣜࢾ࢙㈻∸ࡡࡐࠉࡢ࿤⏍ࠖ 
∸⏍↋ࠉࡓࡒࠉࡂ࡝ࡵ࡚ࡼ࠾)ytied(ᛮ♼ࡡ⏲አ࡙ࡊࡱࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡼ࠾ࡡࡵࡾ࠵࠾రࡒࡿࡱྱ
࡞์ཋࡡࣤࢩ࢙࣑࣭ࣤࢲࢪࠉࢅ↓ᚪࡡ⤾㏻Ⓩ㈻∸ࡡࡐࡾࡹࡼ࠵ࠉࡢࡿࡐࠊࡌฝࡀᘤࡼ࠾⏲
ࠗ࠷࡝ࡢ࡚ࡀ࡬ࡾࡎࢂࡼ㏣࡞์ἪࡡᏕງ⇍ࠉࢅ⌦೒࡛์ཋࡡ⩞ៈ࡛ᚂἪࡡ㛣ெࠊࡾࡎ࠾ࡘᇱ
 ࠊ}9.㹥 , ࠗᏕῥ⤊ࡡࢹࣜ࢜ࢸࠖ {
ࡈᏽ᝷ࠉࡢࡿࡐࠉࡵࡡ࠹ゕ࡛ࠊࡾ࠵࠿ࡡࡵ࠷῕࿝ណ࡙ࡴࢂࡀࠉࡢࢪࣤࢷࣤࢬࡡᚃ᭩ࡡࡆ 
࡚ࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡊ࡝ࢅᗑっࡡ࢔ࢸࢮࡾࡌึᢀࡂ࡝࡛ᅂᖼࠉࢅῥ⤊ࡡ࡙ࡊ࡛᲌ᶭ㌹㐘஁Ễࡒࡿ
࣭࢟ࣜࢾ࢙ࡢ࡙ࡖ࡛࡞㛣ெࠉ࡞ᵕྜྷ࡛㛭ᶭẴⵠ⇍ࡡ௙ࡡࡐࠉࡢ࡛㢗ၡⓏ㈻∸ࡡ࿤⏍ࠊࡾ࠵
ࡾࡒࠗᐓᮇ㈠Ⓩิཋࠖ (─཭࣭࢟ࣜࢾ࢙ࠉࡢ㛣ெࠉ࡚ࡱ⣎ୠ㸮㸦ࡡ๑ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࡝㢗ၡࡡ
㈋ ࠖࠉ⅛▴ (ᮇ㈠࣭࢟ࣜࢾ࢙ࠉࡢ㛣ெࠉࡢ࡚ᅹ⌟ࠊࡒࡀ࡙ࡀ⏍࡙ࡖ౪࡞)ක㝟ኯࡒ࠻ᤂ࠿∸᳔
΅㍇഼ຘࠊࡾ࠷࡙ࡎࡈኬቌࢅ─཭ࡡࡆࠉ࡚࡛ࡆࡾࡌ㈕ᾐࢅ)ࠗක㝟ኯࡡ᭿ኚ௥⏍ཿࡒࡿࡈⶮ
ࢅࡄࡓක㝟ኯ࡝ࡒ᩺ࡓࡒࠉࡢ㛣ெࠉࡽ㝀࡝⬗ྊࡡ࡛ࡆࡾࡌ⏕౐ࢅ᲌ᶭ⤝౩ᩩ⇖ࠉ࡞ࡴࡒࡡ
ක㝟ኯ࠷ࡊ᩺ࠉࢀࡊࡳྫྷࠊࡾᮮฝ࠿࡛ࡆࡾࡌ⤝౩ࢅ)serif lanretni(㔖⇍Ⓩහࡡࡐࠉ࡞ࡽ㢏
ࣞࣆ (㔖Ὦࡾࡌ⤾ᣚࡡ࣭࢟ࣜࢾ࢙ࡢ࿤⏍ࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡾࡀ࡚ᥦ㌹࡙ࡽ࠾ࢅࡄຐࡡ∸᳔ࢅ
ࣞࣆࢀࡊࡳࠉࡂ࡝࡚ࡲࡡࢠࢴࢹࢪ࡞༟ࠉࡢ࡞ࡾᚋࢅ㞺ᚪࡡὩ⏍ࠉ࡞ᨶࠉࡽ࠽࡙ࡊᏋ౪࡞)࣭
ࣞࣆࡾࡌ㏳Ὦࠉࡢฦ㒂࡝さ୹ࡡ㞺ᚪࡡὩ⏍ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊ㣏ᦜࢅ↓⮤ࡡ࣭
࡙࠷࠽࡞࿝ណⓏ⌦∸ࡾ࡝࠾࠷ࠉࡢࡿࡐࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡠࡿࡈ⤝౩࡙ࡊ࡛ࠗ─཭ࠖࡢࡂࡊࡵ࣭
࡚ࡡ࠷࡝࠻ࡊⶮ㈋࡞ࡴࡒࡡ⏕ຝࡡ௥ୠᚃࠉ࠿ࡓ࡛ࡆࡋྜྷ࡙ࡊࡐࠉࡍ࠻ࡋ㌹࡞ࢠࢴࢹࢪࠉࡵ
ฦ༎࡞ࡦ᪝ࡢ─཭ࡡࡐࠉ࡞࠹ࡻࡋྜྷ࡛)ࢻ࣏ (∸㣏ࡒࡖ㏞࡞ெ࢕ࣚࣇࣉࡡ㔕ࡿⲠ࠿♼ࠊࡾ࠵
ࡿ࡝࡛ࡾࡴ‸࡙࠻㉰ࢅさᚪࡡᗑᙔࡊࡵࠉࡍࡼ࡝ࡣࡠࡿࡼࡴ㞗)ࡍࡼ࠾࡝ᑛࡍࡼ࠾ኣ (࡚㔖࡝
ࢴࢹࢪ⏐㈠ࠊ)02-71,61 ,ࠗ オࢹࣈࢩ࢙ฝࠖ (ࠊࡾ࡝࡛∸ỗࠉ࠷㣬ࢅࡵ࡜⹰⏍ᐞࡡහమࠉࡣ
─཭࣭࢟ࣜࢾ࢙ࠉ࡚ࡱᗐ㝀ࡾ࠹ࡊᣚ⥌ࢅࡿࡐ࡙ࡊᑊ࡞ቪ◒ࡡ࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤ࠿ࡿࢂᠻࠉࡢࢠ
⩇ណ᭯ࡢమ⮤ࡿࡐ─཭ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࡝࡛ຐ⿭ࡽ࡝࡛ࡄຐࡾࡎࡈ㐅ቌࢅງ⬗ࡡࡿࢂᠻࡾᤍࢅ
✒⵫ࡡᐣⓏ㈻∸ࡡࡿࢂᠻࠉ࡞࠾☔ࠊ࠷࡝࠻ࡊ⵫㈋ࡢ࠾࡮ࡡᗐ㝀ࡒࡿࡼ㝀ࠉࡍࡿࡈṢቌ࡞Ⓩ
ࠗ─཭ࠖ࡝࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤ఩ࠉ࡙ࡊᑊ࡞ງቪ◒ࡡ࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤࠉࡢ࡞ᣚ⥌ࡡࢠࢴࢹࢪࡒࡿࡈ
ࡗᣚࢅ࣭࢟ࣜࢾ࢙ࡒࡿࡈⶮ㈋࡞⅛▴ࡢ↓⮤ࠉ࡛࠹ゕ࡞☔ḿࠊࡾ࠵࡚さᚪ࠿ງᚗᅂࡡ࣭ࣞࣆ
࠵࡚ࡄࡓࡾࡌ໩ⶮ㈋㟸ࢅࡿࡐࡓࡒࠉࡢࡿࢂᠻࠉࡽ࠽࡙⤊ࢅ᭿ㅎࡡ௥᫤ⓏᏕ㈻ᆀࡢࡿࡐࠉ࠿
ࡱ ࠖࠉࡢࠗ௥᫤ࡡℾࠖࡡࡆࡌᯕ࠷౐ࢅࢠࢴࢹࢪᮇ㈠࠹࠷࡛⅛▴ࠉ࡙ࡖᚉ࡞࢔ࢸࢮࠉ࠽࡝ࠊࡾ
⦙ᮨࡡ─཭࣭࢟ࣜࢾ࢙ࡾࡿࡼࡎㄚ࡞∸⏍ࡢ࡞ᚃࡡࡐࠉࡿࡼ࠻ᤂ࡙ࡊ࡛ࠗ㟻ᑻࡂࡹࡁ㐛࡞ࡈ
 ࠊ࠹ࢀ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࡼࡋវࡂ࡝࡛ࡆ࠹㐢㛣ࠉࡽ࡝࡛Ⓣ᪺ࡽࡻࡢ
ᅂࡡࡐࠉ࡚࡛ࡆ࠹ゕ࡛ࠗ࠾ࡾࡀ⏍࡞࠾࠷ࡢ㛣ெࠖࡢ࡛㢗ၡᮇ᰷ࡡῥ⤊ࠉ࡙ࡖ࡛࡞࢔ࢸࢮ 
ࠉࡿ࠵࡚࡙ࡖࡻ࡞ࡿࡐࡡ௥∸⏍ཿࠉࡿ࠵࡚Ⓩᗑᙔ࠿㛣ெࠊࡒࡖ࠵࡚࡙ࠗࡖࡻ࡞ක㝟ኯࠖࡢ➽
࠵࡚์Ἢࡡ஦➠ࡦࡻ࠽ୌ➠ࡡᏕງ⇍ࠉࡢ์Ἢ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡠࢂᚉ࡚୕ࡾࡀ⏍࡙ࡖ౪࡞ක㝟ኯ
]㢗ၡࡡ [ࠗ౿㛭ࡡᏕ⌦∸ࡡ࡫)pihsdrawets(ႜ⤊ᐓᅗࠖࡢ࡛ࡆࡡࡆࠉ࡛࠹ゕ࡙ࡊ⣑さࠊࡾ
,ࠗ ᩓ࡝さ୹ࠖ (ࠗ ᘟᙟࡡ⏕ฺⓏ㛣ெࡡ࣭࢟ࣜࢾ࢙࡛ᮞ⣪ ࡢ࡛ࠖᐣࠉࡣࡿࡻ࡞࢔ࢸࢮࠊࡾ࠵࡚
ࣜࢾ࢙-㈻∸࠹ᚉ࡞์Ἢㄵ᲌ᶭⓏ⏲∸⏍↋ࡔࢂ࡝ࡌࠉ┞࡝Ⓩ㈻∸ࠉࡢᐣࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡ)6.㹥
࠹ᚉ࡞Ⓩ┘ࡒࡿࡼ࠷ᙁ࡙ࡖࡻ࡞ᛦណ࡛♼⢥ࡔࢂ࡝ࡌࠉ┞࡝ⓏㄵⓏ┘ࡡᛮ⏕᭯ࠉ࡛┞ࡡ࣭࢟
ࡗࠉㄵඔ஦ࡡ᭯≁ᙴࠉࡢ)ࢹࣈࢬࣤࢤ (ᛍᴣࡡᐣࡾࡄ࠽࡞࢔ࢸࢮࠊࡗᣚࢅ┞ࡡ᪁ཫࠉࡡ࡛┞
ࡡࡗ஦ࡡ♼⢥࡛㈻∸ࡾࡄ࠽࡞㟻ᑻࡡᛮᖏ᪝ࡒࡿࡨࡽ࠵ࡵ᭩ࡡࡐࠉ࠿ᇡ㛣୯ࡡᐣ࡛Ὡ⏍ࡽࡱ
࡛ࡆࡒࡊっ↋࠿ᙴ࡙ࡗ࠾ࡢ࢔ࢸࢮࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹ゕ࡛ࠉࡾ࠷࡙ࡖ࠾࠾࡞⏕షப┞ࡡ⏲ᴗ✪
࡝Ⓩඔୌ࠿ᙴࠉ࡙ࡖゕ࡛ࡼ࠾ࡓࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡊཀྵゕ࡞┞࡝Ⓩ㈻∸ࠉ࡞ࡴࡒ࠹ർࢅᮆ㢥ࡡࡼ࠾
ㄏࡒ࠷᠔]࡙ࡊᑊ࡞࢔ࢸࢮ[࠿ࢹ࢕ࢻ࣬ࢠࣤࣚࣆࠉࡂዯࡾࡌゞ᳠࡞ᚃࠉࡔࢂ࡝ࡌࠉᏕ⌦∸ࡡᐣ
 ࠊࡾ࠵࡚࠷㐢㛣ࡢࡡࡳ㎲࠷ᛦࠉ࡛ࡾ࠷࡙ࡊ㉫ᥞࢅࡿࡐࡡよ
 
 
 ബㇿ࡛ᐣ㸯ྜྷΊ࡝୹ .㸨
⣟ࠉࢅᐣࡾࡒࡈࡀኬࡾ࠵ࡡ࡚┞࡝Ⓩ㈻∸࠷࡝࠻ࡊ⣑୕௧ࡿࡆࠉࡢࡽㄏ࡝Ⓩᮇ᰷ࡡᏕῥ⤊ 
㈻∸ࡡ)ࢪࣚࣈ (ྒ➚ḿࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡊྜྷΊ࡛ബㇿࡾ࠵࡚㔖ᩐ࡝Ⓩᏽ᝷࠾ⓏᏕᩐ࡞⢃
ࡊࠊࡾࡀ࡚ࡵ࡛ࡆࡾりࡵ࡛ࡆࡾぜࡢࡼࡿࡐࠉࡽ࠽࡙ࡊ⾪ࢅᐣࠉࡢ㇔ࡡ༆஦ࡣ࠻ౚࠉ㔖࡝Ⓩ
࡚ࡈࡀኬࡡ୕ᏽ᝷࠷࡝ࡒࡵࢅ┞࡝Ⓩ㈻∸ࠉࡢബㇿࡔࢂ࡝ࡌࠉ㇔ࡡ༆஦ࡡ)ࢪࢻ࢕࣏ (ࠉࡊ࠾
 ࠊࡾ࠵
ᐣࡾ࠷࡙ࡖᚉ࡞์ἪࡡᏕງ⇍ࠊ࠹ᚉ࡞์ἪࡡᏕᩐࢀࡊࡳࡵࡽࡻ࠹࠷࡛Ꮥ⌦∸ࠉࡢബㇿࠖ 
ࠉ࡞ᑊཬࠊ࠷࡝ࡊࡵࡿࡈ㈕ᾐ࡚⛤㐛Ὡ⏍ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡾ⭁࡞᭮ᖳ࠷㛏ࡢബㇿࠉ࡙ࡖ㐢ࡢ࡛
ࡼᖼ࡞࡛ࡇᖳࠉ࡙ࡖᚉ࡞์ἪࡡᏕᩐ࠹࠷ฺ࡛々ࡦࡻ࠽⣟༟ࡡ࠵ࡾ࠷࡙ࡿࡼ▩ࡂࡻࠉࡢࡿࡐ
㐚ᬉࡂࡒࡖࡱࡢ࡞Ⓩ⌦∸࠿⛤㐛ࡡᑛ΅ᘟ々࠻ౚࠉ࠿ࡓ࡛ࡆ࡝ࡵ᭩࣬࣬࣬ ࣬ࠊࡾ࡝ࡂࡀኬ࡛࠾
ୌ࡞භ࡛㐛⤊ࡡ᫤࠿⛤㐛ࡡฺ々ࠊࡾ࠵࡚⬗ྊ୘ࡢ࡞Ⓩ⌦∸ࡢ⛤㐛ࡡฺ々ࠉࡻࡎ࡞ࡾ࠵࡚Ⓩ
Ⓩ⌦∸ࠉࡂࡋྜྷ࡛1 ࡡ)ࢪࢻ࢕࣏ (ྒ➚ㇿ࠿ኬ㝀↋ࡡࡐࡵ࠾ࡊࠉࡊ㎾᥃࡛࡫ኬ㝀↋࡞㏷᛬ᒒ
ࢭ (㞵࡞Ⓩ᩺᩶ࡍ࠻⤧ࡢ⛤㐛ࡡᑛ΅ᘟ 々ࠉ᪁௙ࠉࡣࡿࡌ࡛ࡾ࠵࡙ࡊ࡛㔖࡝ⓏᏕᩐࡂ࡝ࡢ࡚࡞
ࡾ࠷࡙ࡊ࿝ណࢅ⏲㝀࠷఩ࡽࡻࡡ㔖Ⓩ⌦∸ࠉ࡞࠹ࡻࡒぜ࡞࡚ࡌࡵ㞵ࡡࡐࠉࡊ㎾᥃࡙ࡖྡྷ࡞)ࣞ
 ࠊ)07,p ,ࠗᐣࠖ (ࠗࡾ࠵࡚ࡡ
ࠉ࡞ࡴࡒࡌฝࡀᘤࢅ─཭ࡡᮮᑑࡼ࠾ᐣࠉࡢ)noissap gnilur a(ⱖུࡡࡀ࡜᫤ࡡࡐࡡ᭮ᖳ 
࠾ࡵࢹࢪࢤࡡࡼర࡞ࡡࡾࡌᣚ⥌ࠉࡍࡼ⭁࡙ࡊ⤾Ễࠉࢅᐣࡾࡌ኶ᾐࠊࡾࡌᥦ㌹࡞ബㇿࢅࡿࡐ
ᕤࠉࡢெࠊ)52.㹥 ,ࠗ㛣ெ࡛ᖨ㈄ࠖ(ࡾࡌᥦ㌹࡞ബㇿࡌࡼࡒࡵࢅᏄฺࡽࡒࢂ࡞ᖳኣࠉࡍࡼ࠾
࡛ࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡾ࠻ࡊ✒⵫ࢅ∸㞺ᚪⓏ㈻∸࡝ฦ༎࡞ࡴࡒࡡゝ⏍ࠉࡽࡒࢂ࡞᭮ᖳ࠷㛏ࡡࡿ
∸㞺ᚪࡡࡐࠉ࡞࠹ࡻࡋྜྷ࡛)ࢻ࣏ (∸㣏]ࡒࡿࡱᜠࡼ࠾♼ெ࢕ࣚࣇࣉࡡ࡙ࡗ࠾[ࠉࡵࡽࡻ࠹ゕ
ฦࡾࡄ࠽࡞─཭ᮮᑑࡒࡊṢቌࠉࢅఴ๨ࡡࡿᕤ࡝⬗ྊ୘ࡡⶮ㈋ࡢெࠉ࡞ᨶࡿࡐࠊࡾࡌ㣏⭁ࡢ
ࡆࡾ࠻୙ࡊ㈒࡞⩽௙ࢅ㈠ᢖࡡఴ๨ࡡࡿᕤ࡛㈕ᾐࡡᅹ⌟ࠉ࡞ࡴࡒࡡ࠻᭨ཱིࡡฺ࡛ᶊࡡ࡫๑ࡄ
ࡡࡵࡾ࡝─཭ࡡࡐࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊᥦ㌹࡛࡫)neil(ᶊ≁ཱི඙ࡡ࡫─཭ᮮᑑࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛
ฝ࡙ࡿὮ࡛࡫∸Იᗣࡍ࠻⤧࡙ࡿࡈ㈕ᾐࠉࡻࡎ࡞ࡾࡻ࡞⹰⏍ᐞࡷ㰙ࠉࡻࡎ࡞ࡾࡻ࡞㢦ெ ࠖࠉࡢ
ࠉࡊ࠾ࡊࠊ)42,p ,ࠗ ಻㌹ࡡᏕ⛁ࠖ (ࡾ࠵ ࡚ࠗ)revir(ᕖἑࡡᐣࡾࡌ⪎ᾐࡂࡌࡷࡊ㣏⭁ࠉࡂ࠷࡙
ࡿࡈᥦ㌹࡛࡫ࡿὮ࡝Ⓩ⤾Ễࡡ─཭ᮮᑑ࠿ఴ๨ᅹ⌟ࠉ࡚ࡡࡾ࠵࠿ࡽ㝀ࡢ─཭ࡡ࡛ࡇᖳࡡᮮᑑ
࿝ណ࡝Ⓩ㈻∸ࡾ࡝࠾࠷࠿✒⵫ࡡఴ๨ᅹ⌟ࠉࡢ࢔ࢸࢮࠊࡾ࠵࠿⏲㝀ࡡᚺ┞ࠉࡢ࡞ࡈࡀኬࡾ࠹
࡫─཭ᮮᑑࡲࡡ࡚࡛ࡵࡡᏽ༝࡝Ⓩఌ♣ࡓࡒࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡾ࠹ࡽࢂን࡛࡫─཭ᮮᑑࠉࡵ࡚
ࠉࡾ࠷࡙ࡊᅹᏋ࡚ឺᙟࡡࠗᮇ㈠࡚ࠖ࠾ฌర࠽࡝࠿ᐣࡡࡿᕤࠊࡒࡊㄢᙁ࡛ࠉࡾ࠹ࡿࡈᥦ㌹࡛
㈕ᾐ࡙ࡖࡻ࡞ᡥೇࠉࡢࡿࡐࠉࡻࡎ࡞࠷࡝࠷㐢࡞ࡾ࡝࡞ࡴ័࡙ࡖ࡛࡞୹㈒ࠉࡢ࡛ࡆࡾ࠻⩻࡛
ࡢࡒࡱᩩ㣏ࡓࡒࠉࡽ࠵ࡗࡗࡿࡈ࠹ࡐࡒࡱࠉࡊࡒࡀ࡙ࡿࡈࡒᯕ࠷౐࡞࠾ࡿࡍ࠷ࡡ㈠ᢖࡢࡒࡱ
ኯࡡᮮᑑࠉࡽ࠽࡙ࡖ࡝࡛ബㇿࡢࡿࡐࠉࢀࡊࡳࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠹ࡿࡈ⏕౐ࡦ්࡞ᚃ࡙ࡊ࡛ᩩ⇖
࡚⋙Ꮔฺࡓࡒࠉࡢᮇ㈠ ࠖࠊ࠹ゕࡢ࢔ࢸࢮࠊࡾ࠵࡚᭡ᩝἸࡡ࡫─཭ᮮᑑࡀ࡬ࡾࡿࡈᠺ⏍࡚ක㝟
 )72,p ,ࠗ Ꮥῥ⤊ࡡࢹࣜ࢜ࢸࠖ (ࠗ ࠷࡝ࡁࡌ࡞ࡾ࠵࡚ᚋᡜຘ୘ࡒࡿࡈ໩ಶ㸥㸥㸦ࠉࡿࡈ๪ฦ
ࠉ࣭࢟ࣜࢾ࢙)laer(㈻ᐁࡾࡿࡼᚋࡼ࠾ක㝟ኯࡡᮮᑑࠉࡵ࡙ࡊ࡞ࡾ࠹࠷ᚉ࡞์Ἢࡡฺ々࠿ബㇿ 
ࡢࡂ㛏ࠉࡢ)emocni erutuf laer(ᚋᡜ㈻ᐁࡡᮮᑑࡒࡊᚺ┞࡞ബㇿࡾ࠵࡚ᶊ≁ཱི඙ࡔࢂ࡝ࡌ
ࡿࡈᥦ㌹࡞ബㇿ࠿ࡿࡐࠉࡢ)htlaew laer(ᐣⓏᅹᐁࠉࡼ࠿࡝ࡊ࠾ࡊࠊ࠷࡝࠻ࡊຊቌ࡚ᘟฺ々
,ࠗ 㛣ெ࡛ᖨ㈄ࠖ (ࠗ ࠹࡛ࡱࢅ㌗࡚ࡡࡵ࠷࡝ࡊ㣏⭁ࠉ࡙࡙ᤖࢅమ㌗࠷ࡌࡷࡊ㣏⭁ࡡࡐ ࠖࠉ᫤ࡒ
㣏⭁࡛ቪ◒࡛࣑ࢱࣤࣚࠉࡔࢂ࡝ࡌࠉ์Ἢ஦➠Ꮥງ⇍ࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌ࠹ࡐࠉࡢᐣࠊ)82.p
ബㇿࡡப┞࠿㛣ெࠊ)42,p(ࡾ࡝࡞࠹ࡻࠗࡾࡌฝ⏐ࢅ⏐㈠ࡡ↓⮤ࡾࡌ㉦ዌ ࠖࠉ࡙ࡄ㑂ࢅ์Ἢࡡ
ゕ࡛࣏࣭࢘ࢨິ㐘஁Ễࡡࡗୌ௑ࠉ࡞ࡈࡱࠉࡢ)98,p ,ࠗ ᐣࠖ (࠻⩻࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡀ⏍࡚Ꮔฺ
ࡾࡌὩ⏍ࡵ࡚Ꮔฺ࣬࣬࣬࢔ࢷࢼ࣐ࣖࢤࠊ࠷࡝࠾ࡊ࡚᝷ዱ࡝Ⓩಐ㐚ࡒࡖῳࡀ⾔ࡂࡻࠉࡀ࡬࠹
࡬ࡾ࠹ࡿࡼࡴヾ࡞ெ಴ࠉ࡙ࡊࡼ࠾⌦ཋࡡḿපࠉࡒࡱࡢ࡛ࡆ࠷࡝࠻ࡽ㉫ᑊ⤧࡞࡙࣬࣬࡬ࡌ⩽
ࠉࡣࡿ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡼࡴヾ]࠿ࡿࡐ[ࡵࡊࡵࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡖゕࡢ࢔ࢸࢮ ࡛ࠉ࠷࡝ࡢ࡚ࡀ
─཭⏲㝀ࡡ⩽᭯ಕബㇿࠉࡢ࡞ྙሔࡒࡊ࠹ࡐࠉࡣࡿࡌ࡛ࡾ࠷࡙ࡄུࢅ⣑โࡡ࠾ࡼరࡵ࡛ࡂᑛ
ࠉࡵࡽࡻ࠹ࢀ࠵࡚ࡾ࠹ࡊᣚ⥌ࡢ࠷ࡾ࠵ࠉࡲ᭻࠿⩽⏐⏍ࡡ─཭ᮮᑑࠉࡢኬቌࡡᶊ≁ཱི඙ࡡ࡫
❟ᑊࡡࡆࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾࡌࢆ࠻⤂ࡢ)ࢹࢠࣛࣆࣤࢤ (❟ᑊࠉࡽ࡝࡛ࡡࡵ࡝ࡀኬ࡙࠷࠽࡞Ⅴࡾ࠵
ࢅࡿࡐࠉࡢ࡙ࡊ࡛㔖ᩐⓏᏕᩐ⢃⣟ࠉࡊኬቌฺ࡚々ࡢബㇿࠊࡗࡵࢅᘟᙟࡡྫྷᢼࡡ⾔ᒓബㇿࡢ
∸ࠉࡡࡡࡵࡾࡌኬቌฺ࡚々ࡢࡂࡼࡣࡊࠉࡢ᪁ࡡᐣࠊ࠷ࡒࡊ㟻├ࡢ࡞⏲㝀࡝࠹ࡻࡾࡎࡈ㏷΅
࠹࠻ࡒࡆࡔᣚ࡞㐪Ễࡢബㇿࠊࡾࡌ㟻├࡞⏲㝀ࡿ࠾㐔ࡿ࠾᪡ࡵኬቌࡡࡐࠉ࡚ࡡࡗᣚࢅ┞Ⓩ⌦
ቪ◒ࡡ࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤࡢ┞࡝Ⓩ⌦∸ࡗᣚࡡᐣࠉࡣࡼ࡝ᨶరࠊࡓࡡ࠷࡝࠾࠷ࡢ࠹ࡐࡢᐣࠉ࠿ࡾ
ୌᑊୌࡡ⩽୦࡚Ⅴࡾ࠵ࠉࡍ࠻ࡊኬቌࡢ࡙ࡊ⤾Ễ࡞ᗐ⛤ྜྷ࡛ബㇿࡢᐣࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾࠹ᚉ࡞ງ
࡞࡛ࡆࡾࡿࡈ࡝࠿ࡊᾐࡽཱིࡢࡒࡱᲘᨲࡡ࠾ࡼరࡡബㇿࠉࡽࡱࡗࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾࡿቪࡢ౿㛭ࡡ
ࡒࡖ࠷࡛⛧཭Ἀࡢ࠷ࡾ࠵⏐◒࣬ࣝࣆࣤ࢕ࠉࡢࢠࢴࣁࢺ࣭࢔ࣆࡡḿࡡฺ々ࠊ࠷࡝࠷㐢࡞ࡾ࡝
ࡡࡵ࠹ఔࢅງᬸࡢ࡞࡙ධࡡࡐࡵ࠾ࡊࠊ࠷࡝࠷㐢࡞ࡾࡿࡈṽ┞࡙ࡖࡻ࡞ງ⏕షཬࡡᲘᨲബㇿ
ࠊࡾࡿථࡄུ࡙ࡊ࡛ᖏḿࢅฺ々ࠉࡊ࡝ぜ࡛Ⓩ⌦⑋ࢅ⛤㐛ࡒࡊ࠹ࡆࠉࡢ࡚ืฦࡡ㛣ୠࠊ࠿ࡓ
ཬ࠹࠷࡛Იᨲബㇿࠉ࠾ࡾ࠻ᢪ࡚Ἢ᪁ࡡ࠾ࡼరࢅฺ々ࡢࡿࢂᠻࠉࡢ࡞Ⓩ⌦ㄵࠉࡼ࠿࡝ࡊ࠾ࡊ
ష⏕ᶭᵋࡡୌࡗ࠾ᖼࡗ࠾ࢅḿᖏ࠾ࡗᚪさ࡝ࡵࡡ࡛ࡊུ࡙ࡄථࡿࡾ( ཋἸ 2)ࠊࢮࢸ࢔ࡢᣞᦤ
ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࠖㅎྦࡢࠉᐣ( ࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭)ࡡₖ΅࡛࠷࠹⮤↓Ἢ์࡞ᑊᢘࡈࡎ࡙ࠉㇿബ(々ฺ)ࡡₖቌ࡛
࠷࠹ெ㛣ࡡ୘ྙ⌦࡝ៈ⩞ࢅỄ㐪࡞ணࢂࡎࡾࡆ࡛ࡢฝᮮ࡝࠷(ࠖ ࢸ࢜ࣜࢹࡡ⤊ῥᏕ ,ࠗ p,30) ࠗࠊ 
 ㇿബ࡞ࡻ࡙⏍Ὡࡌࡾ࡛࠷࠹Ễ஁㐘ິࡡዱ᝷ࡢḗࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙Ⓠ⏍ࡊࡒࠉ࡛ࢮࢸ࢔ࡢゕ࠹ࠊ 
 ࠖ௧๑࡞ࡢࠉᅰᆀ࣬࣬࣬࣬ࡐࡡ୕࡞㜾ࡽࡐࡐࡃኯ㝟ක࠿ᐣࡡ཭─ࢅ౩⤝ࡊ࡙ࡂࡿࡾ࣬࣬
ࡡᡜ᭯⩽ࡢࠉᆀ௥ࡡᙟᘟ࡚ࠉຘ഼ࡷࢦ࣭ࣄࢪ࡝ࡊ࡞ࠉᖳẎࡡ཭✥࡫ࡡฦ๑ࢅ☔ಕࡊࠉࡐ࠹
ࡊ࡙ᩅ㣬࠵ࡾ᭯㛡㝭⣥࠿Ễᖳ㌗ࢅ❟࡙ࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡒࠊࡆࡡࡒࡴ࡞ࠉᅰᆀࢅ㈑࠹ࡆ࡛ࡡ࡚
ࡀࡾ㈄ᖨ࠿ࡐࡿ⮤㌗రࡼ࠾ࡡ཭─⏐ฝງࢅ᭯ࡌࡾ࡞㐢࠷࡝࠷ࠉ࡛ゕ࠹୘⮤↓࡝⩻࠻࠿ࠉ㛏
࠷㛣ெࡦ࡛࡞ུࡄථࡿࡼࡿ࡙ࡀࡒࡻ࠹࡚࠵ࡾࠗࠊ ( ࠖᐣࠗ, p,106)ࠊ 
 ࡵࡊࠉㇿബ࠿㈄ᖨ࡛ྜྷࡋࡂᠻࢂࡿࡡㄕ᪺ࡌࡾᑵᗐ༟న࡚࠵ࡽࠉ∸㈻Ⓩᐣࡡ⏍⏐࡛ฦ㒼ࡡ
㏳㊪ࢅಕࡗࡵࡡ࡚࠵ࡾ࡝ࡼࡣࠉ☔࠾࡞ࠉᑵᗐ༟న࡚ᗐ㔖ࡈࡿࡒᐁ∸(reality)࡛࠿ࠉื࡬ࡗࡡ
Ἢ์࡞ࡻࡖ࡙ᕞྎࡈࡿࡾ࡛࠷࠹ࡻ࠹࡝ࡆ࡛ࡢ࠵ࡽ࠻࡝࠷ࠊࡆࡡࡆ࡛ࡢࠉࢮࢸ࢔ࡡゕ࠹ࠖ㓗
ᛮࢷࢪࢹ ࠗࠖࠉ ㈄ᖨフ౮ࡌࡾࢅࡌࡾ⩽ࡢㄙࡊࡵࠉ㸱∸㸳࡛ࡊ࡙ゝᩐࡌࡾ⩽ྜྷᵕ࡞ࠉ༎ฦ࡞ゝ
⟤࡚ࡀ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ (ࠗ ࠖ୹さ࡝ᩓ ,ࠗ p,24)࡛ゕ࠹ࡆ࡛ࢅណ࿝ࡊࡻ࠹ࠊࡵࡊࠉᐣ࠿々
ฺ࡚ࡢ㛏ࡂࡢቌኬࡊ࠻࡝࠷࡛ࡌࡿࡣࠉㇿബࡵࡱࡒࡐ࠹࡚࠵ࢀ࠹ࠊࡵࡊࠉᐣ࠿㞵࠾ࡼ(ex
nihile)๭ࡽฝࡊ࠻࡝࠷ࡡ࡚࠵ࡿࡣࠉࡐࡿ࡚ࡢ࡜࠹ࡊ࡙ᠻࢂࡿࡢࠉ㈄ᖨ( ㇿബ)ࢅ㞵࠾ࡼ๭ࡽ
ฝࡌࡆ࡛( ࡐࡊ࡙ࡱࡈ࡞ᐖ᪾࡞◒ቪࡈࡿࡾࡵࡡ࡛ࡊ࡙)ࢅセࡈࡿࡻ࠹࠾ࠊ࡝࠽ᝇ࠷ࡆ࡛࡞ࠉ
㈄ᖨ࠿㞵࠾ࡼ๭ࡽฝࡈࡿࠉ々ฺ࡚㈒ࡊࡵ࡚ࡀࠉ௙᪁࡚ࡢྜྷ᫤࡞ࠖࠉ ᡥဗᖅࡡࡆࡿࡼࡡࢹࣛࢴ
ࢠࠗࡡ࠷ࡍࡿࡵ࠿ࠉᐁᅹࡊ࠻࡝࠷ᐣࡡᑵᗐ༟న࡛ࡊ࡙ࡵᙲ❟ࡖ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹஥ᐁࢅࠉᠻࢂ
ࡿࡢ࡜࠹ࡊ࡙ᠻះࡌࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡾ࡛ゕ࠹ࡡ࠾ࠊ࡚ࡢࠉࢮࢸ࢔࠿᭩ࡵἸ┘ࡊࡒ㈄ᖨ࡛࠷࠹
㢗┘ࡡ᳠ゞ࡞⛛ࢀ࠹ࠊ 
 
 
ཋἸ 2㸯ࡆࡡⅤࡢࠉ⏍∸Ꮥ⩽࢝ࣝࢴࢹ࣬ࣀ࣭ࢸ࢔ࣤ(Garret Hardin)࠿ᙁㄢࡊ࡙࠷ࡾࠊ࣭࢜ 
ࣜ࣬ࣁࢩ࣏࢘(Carl Bajema)࡛ࡡභⴥࠖ⏍∸Ꮥ㸯ཋ⌦ㄵ(Biology㸯Its Principles and 
Implioations)ࠗ㸨∟( ࢦࣤࣆࣚࣤࢨࢪࢤ, 1978) , p,257ࢅཤ↯ࠊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    㸩. ㈄ᖨࡡḖ㝏 
 ࢮࢸ࢔࡞ࡻࡾ࡛ࠉ⤊ῥࢨࢪࢷ࣑ࡡ୹࡝Ḗ㝏ࡢࠉࡆ࠹࡚࠵ࡖࡒࠊࡗࡱࡽࠉ⚶Ⓩ㖗⾔ࢨࢪࢷ
࣑࡞㈄ᖨࡡ๭ฝࢅヾࡴࠉࡐࡿࢅฺᏄ௛࡚㈒ࡊฝࡊ࡙ࠉࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࡛ྞ
௛ࡄࡒࡵࡡ࡞౩ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉ㖗⾔࡞ᑛ㢘ࡡ‵ങ㔘࡚ᴏຸࢅ⾔ࢂࡎࡾࡆ࡛࡚࠵ࡖࡒࠊ”
⹣ാ୕ࡡᐣ(vatual wealth)͆ ࡛࠷࠹ᴣᛍࡢࠉࢮࢸ࢔ࡡฦᯊࡡ୯࡚ࠉ࣭࢞Ⓩᙲ┘ࢅᯕࡊ࡙࠷
ࡾࠊࡐࡿࡢࠉᮇ㈻Ⓩ࡞ࡢࠉࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡ಴಴ெ࠿ࠉ௥ࢂࡖ࡙㈄ᖨࢅಕᣚࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉᡜ
᭯ᶊࢅᨲᲘࡌࡾᐁᅹⓏᐣ(real wealth )ࡡ⥪౮ೋࢅࡈࡌࠊ∸∸ஹᥦࡡ୘౼ࢅඞࡿࡾࡒࡴ࡞ࠉ
ࡌ࡬࡙ࡡ⩽ࡢࠉᐁᅹⓏᐣ࡛ஹᥦ࡚ࡀࡾ࠿ࡐࡡࡵࡡ࡚ࡢ࡝࠷㈄ᖨࢅಕᣚࡌࡾᚪさ࠿࠵ࡾࠖࠊ (಴
಴ࡡ㈄ᖨᡜ᭯⩽࠿༳ᗑ࡞ᚪさ࡛ࡊࠉࡐࡿࢅ௙ࡡ⩽࠾ࡼᚋࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡾ࡛ࡊ࡙ࡵ )ࠉࢤ࣐
ࣖࢼࢷ࢔࠿ࡐࡿ࡝ࡊ࡞ࡵ⤧࠻ࡾࡆ࡛࡝ࡂࠉࡱࡒỄ⤾ࡊ࡙ࡷࡖ࡙⾔ࡄࡾࠉஹᥦྊ⬗࡝㈀࡛ࢦ
࣭ࣄࢪࡡࡆࡡ⥪మࢅࠉⴥ⩽ࢮࢸ࢔ࡢභྜྷమࡡ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࡛ྞࡘࡄࡾ࡛ࠗ ࢮࢸ࢔ࡢゕ࠹ࠊ
(ࠖ㈄ᖨࡡᙲ๪ ࠗࠉp.36)ࠊ 
 ࡵࡊࠉࡌ࡬࡙ࡡ⩽࠿ࠉᕤࡡ㈄ᖨᡜ᭯ᶊࢅᐁᅹⓏ㈠⏐(real asset)࡞௥࠻ࡻ࠹࡛ࡌࡾ࡝ࡼࡣࠉ
ࡐࡿࡢ࡛࠹࡙࠷୘ྊ⬗࡝ࡆ࡛࡚࠵ࢀ࠹ࠊ࡛ゕ࠹ࡡࡵࠉ࠵ࡼࡹࡾᐁᅹⓏᐣࡢࠉᖏ࡞ర⩽࠾࠿
㈄ᖨࢅಕࡌࡾࡆ࡛࡞⤂ࡼࡉࡾࢅ࠻࡝࠷࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊࡓ࠾ࡼࠉ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࡢᐁᅹⓏ㈠⏐
ࡡ౮ೋࢅࡆ࠻࡙࠽ࡽࠉࡐࡿࢅ୕ᅂࡾ⌟∸ࡡᐣ(actual wealth)࡛ࡊ࡙ࡢࠉᐁ㝷࡞ࡢᏋᅹࡊ࡝
࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡࡆ࡛࠿ࠉరᨶ࡞㸱⹣ാⓏ(virtual )㸳࡛࿣ࡩ࠾ࡡࡹ࠻ࢆ࡚࠵ࡾࠊ౪↓࡝࠽ࠉ
಴ெࡡ࡚ࣝ࣊ࣜࡢࠉ㈄ᖨ࠿ᐖ᪾࡞∸Ⓩ㈠⏐࡛ஹᥦྊ⬗࡚࠵ࡾ࠿ᨶ࡞ࠉெࡢ࠵ࡒ࠾ࡵࠉ㸱⹣
ാ୕ࡡᐣ㸳࠿ᐁᅹࡌࡾ࠾ࡡዯࡂཬᚺࡌࡾࠊࡵࡊࠉ㈄ᖨ࠿ࡐࡿ⮤㌗ࡐࡡၛဗ౮ೋ࡚Ὦ㏳ࡌࡾ
ୌၛဗ࡚࡝࠷࡛ࡌࡿࡣࠉ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࡡ஥㇗࠿ࠉ㈄ᖨ⤊ῥࡡ୯࡚⏍ࡍࡾ࡞㐢࠷࡝࠷ࠊ྘
㈄ᖨࣗࢼࢴࢹࡡ౮ೋࠉࡵࡊࡂࡢࠖ౮᰹ᣞᵾࠗࡡ㏣ᩐࡢࠉ༟⣟࡞࠷࠹࡛ಕᣚࡈࡿ࡙࠷ࡾ㈄ᖨ
ࡡ⥪ゝ㢘࡞ฦ๪ࡈࡿࡒ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࡚࠵ࡾࠊࢮࢸ࢔ࡢࠉ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࡡᛮ㈻࡛㔔さᛮ
ࢅḗࡡࡻ࠹࡞さ⣑ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࠖ㈄ᖨࡢࠉ௑᪝࡚ࡢࠉ಴ெࡷࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔࡞ࡻࡖ࡙༥᭯ࡈࡿ࡙࠷࡙ࠉ௙ࡡ಴ெ࡫ࡡ⛛㌹
࡞ࡻࡖ࡙ᐣ࡫ࡡ㞺さ࡛ஹᥦྊ⬗࡝ࠉᅗẰⓏㇿബ㸝national debt㸞ࡡୌᙟឺ࡚࠵ࡾࠊࡐࡡ౮
ೋ࡝࠷ࡊ㉆㈑ງࡢࠉᐣࡡḿᩐࡱࡒࡢᐁᩐ࡛࠾࡞ࡻࡖ࡙࡚ࡢ࡝ࡂࠉᐣࡡㇿᩐࡱࡒࡢ㉝Ꮚ࡞ࡻ
ࡖ࡙├᥃Ⓩ࡞ぞᏽࢅ࠹ࡄ࡙࠷ࡾࠊࡗࡱࡽࠉ㈄ᖨࡡಕ᭯⩽࠿ฺᏄࢅᨥᡮ࠹ࡆ࡛࡝ࡂࠉᙴࡼ಴
ெࡡ஥ᴏ࡛࠾ᐓ஥࡛࠾౼᏿࡛࠾࡞ྙࢂࡎ࡙ࠉ⮤ⓆⓏ࡞ួࢆࡓᡜ᭯ᶊࡷ஽ᴞ࡞ࡻࡖ࡙ぞᏽࢅ
࠹ࡄ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡḖ᥾⥪㢘ࡢࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࡛࿣ࡣࡿࠉ࠵ࡒ࠾ࡵᐁ㝷࡞ᡜ
ᣚࡊ࡙࠷ࡾ௧୕ࡡᐣࢅᡜᣚࡊ࡙࠷ࡾ࠾ࡡࡻ࠹࡞ࠉࡐࡡ㢘࡚⮤ฦࡡ⏍⏐∸ࢅஹᥦࡌࡾᚪさࢅ
ᙁ࠷ࡼࡿࡾࠊࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࡢࠉ∸㈻Ⓩ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ㸱ふᛍ㸝࢕࣒࣭ࢩࢻࣛ㸞
୕ࡡࢾ࢝ࢷ࢔ࣇ࡝ᐣ㸳ࡡኬࡀࡈ࡚࠵ࡾࠊࡐࡿࡢಕᣚࡡἪ์࡞ᚉ࠹ࡆ࡛ࡢ࡝ࡂࠉࡳࡊࢀᚨ⌦
Ⓩ㉫ᅄࡡἪ์࡛ࡵゕ࠹࡬ࡀࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ(ࠖᐣࠗ, p.295)ࠊ 
 㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࡢࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡெཾ࣬ᅗẰᡜᚋࡡぞᶅ࠽ࡻࡦࡐࡡ௺ᴏὩິ࡛ᨥᡮࡡៈ
⩞࡞ࡻࡖ࡙ୌᵕ࡚ࡢ࡝࠷ࠊ㈄ᖨ༟నࡡ౮ೋࢅࠉ㈄ᖨ⥪㢘࡞ᑊࡌࡾ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࠿୘ንࡡ
ሔྙࡡࡲ࡚࠵ࡾࠊࢮࢸ࢔ࡢࠉ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࠿୘ን࡚ࡢ࡝࠷ሔྙ࡚ࡵࠉ࣏ࢾ࣭ࢦࣈࣚ࢕ࡻ
ࡽࡵንິ࠿ᑚࡈ࠷࡛⩻࠻ࡒࠊ 
 ࡐࡿ࡚ࡢㄙ࠿㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࠾ࡼฺ─ࢅᚋ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࠊࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ධమ࠿ᚋࢅࡊ࡙࠷
ࡾ࡛ゕ࠹ࡆ࡛࡝ࡡࡓࠊ࡛࠷࠹ࡡࡵࠉࡐࡿࡢࣁ࣭ࢰ࣭ࢅ㑂ࡄࡒ࡛ࡆࢀࡡ౮᰹ࠉࡻࡽḿ☔࡞ゕ
࠹࡛ࠉ⣤ཧࡢ᢫㇗୕ࡡゝ⟤ࣗࢼࢴࢹࡡ࡝ࡊ࠹ࡾᶭ⬗࡚ࡵࡖ࡙ᯕࡒࡌࡒࡴ࡞ࠉࢤࢪࢹࡡ࠾࠾
ࡾ㈠″(㔘)ࢅࡵࡔ࠷ࡾ㈄ᖨၛဗࡡ↋㥇ࢅ┤࠷ࡒ㢘࡚࠵ࡾ࠾ࡼࠊゕ࠷ᥦ࠻ࡾ࡛ࠉ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ
㸳ࡢ୯ୠࡡ㏸ᖨ─(seighiorage)ࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡ࡚ࠉ㈄ᖨࡡ౮ೋ࡛㈄ᖨ࡚⾪ࡈࡿࡾၛဗ౮ೋࡢ↋
࡛࡝ࡽࠉ㏸ᖨ─ࡵࡊࡂࡢࠉ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࡢⓆไࡈࡿࡒ㈄ᖨ౮ೋࡡධ࡙ࠉࡳࡊࢀ[ධၛဗࡡ]
኶ᛍࡈࡿࡒ᭯⏕ᛮ࡛ྜྷ౮ೋ࡚࠵ࡾࠊ㏸ᖨ─࡛ࡡ࢓ࢻࣞࢩ࣭ࡢࠉ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࠾ࡼฺ─ࢅ
ᚋࡾࡵࡡ࠿ㄙ࠾࡛࠷࠹␪ၡ࡞ࡻࡽ᪺Ⓣ࡝ᅂ➽ࢅ୙࠻࡙ࡂࡿࡾࠊ㏸ᖨ─ࢅᚋࡾࡡࡢࠉ᭩ิ࡞
୘ᥦ⣤ᖨ(flat money)ࢅὮ㏳࡞ᢖࡅථࡿࡾ⩽࠿ㄙ࡚࠵ࡿࠉ୘ᥦ⣤ᖨࡡⓆ⾔⩽࡚࠵ࡾࠊᪿࡡ
⋜ᗑࡡᣚࡗ≁ᶊࡢࠉ㎾௥ᅗᐓࠉ⋜నࡡḿᙔ࡝⤽ᢆ⩽࡞ࡻࡖ࡙࡚ࡢ࡝ࡂࠉ⚶Ⓩ㖗⾔โᗐ࡞ࡻ
ࡖ࡙ዞࢂࡿ࡙ࡊࡱࡖ࡙࠷ࡾࠊ௑ࡷࠉࡐࡡ⚶Ⓩ㖗⾔โᗐ࠿ࠖஹᥦ፳మ[㏳㈄]ࢅฺᏄ⏍ࡲ㈒ബ࡫
࡛ࠗ㈄ᖨࡡ┘Ⓩࢅን㏸ࡊ࡙ࡊࡱࡖ࡙࠷ࡾࠊ(ࠖᐣࠗ, p,296)ࠊ᭞࡞ゕ࠹࡛ࠉ௑᪝࠵ࡾ㈄ᖨࡡ
ኬ༖ࡢࠉࡱࡈ࡞ࠉỬࡊ࡙ΰ⟤ࡈࡿࡾࡆ࡛ࡵ࡝࠷ࡆࡡㇿബ࡞ㇿࡖ࡙࠷ࡾࡡࡓࠊ㈄ᖨࡡᏋᅹࡐ
ࡡࡵࡡ࠿ࠉ௑᪝࡚ࡢࠉ಴ெᡜᚋࡡୌ″ἠ࡞࡝ࡖ࡙࠷࡙ࠉ࣏ࢾ࣭ࢦࣈࣚ࢕ࡡධ࡙ࡢࠉᬊἛ㸝ࣇ
࣭࣑㸞ࢅࡒࡀࡗࡄࡾິງࠉᚉࡖ࡙㏁ῥ࡛୘ῳࡽࢅㇿബ࡚ࡵࡖ࡙୘Ἓ࡞ᑊᚺࡌࡾࡒࡴࡡࠖࢤ
ࣤࢲ࢘ࣜࢲࢻ࡛ࠗ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࢮࢸ࢔ࡡゕ࠹<⹣ാ୕ࡡᐣ>ࡢࠉ୘ᥦ⣤ᖨ࠿ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢕ࡡḿ࿝㸝ࢾࢴࢹ㸞ࡡᐣࡡୌ㒂࡚
࠵ࡾ࠾ྫྷ࠾ࢅࡴࡃࡾ⌟௥ࡡㄵண࡛ࡡ㛭㏻࡚ࠉ㛭ᚨࢅ࿣ࡩࠊ࣋ࢪࢠ[Pesk]ࢬ࢔ࣄࣤࢡ[Saving] 
(1967)ࡢḿ࿝ࡡᐣࡡୌ㒂࡚࠵ࡾ࡛୹ᘿࡊࠉ௙᪁࡚ࢩ࣭࣑࢘ࢪ࣬ࢹ࣭ࣄࣤ(1965)㐡ࡢࡐ࠹࡚࡝
࠷࡛୹ᘿࡊ࡙࠷ࡾࠊࢮࢸ࢔ࡢゕ࠹ࠊㅎ಴ெࡢࠉࣁ࣭ࢰ࣭ࡡ࡛࡙ࡗࡵ࡝࠷୘౼ࢅ㑂ࡄࡾࡒࡴ
࡞ࠉᐁᅹⓏ㈠⏐࡛ྜྷ➴ࡡ౮ೋࡻࡽࡵࠉ㈄ᖨ୕ࡡࣁࣚࣤࢪࡡ᪁ࢅ⮤ⓆⓏ࡞࡛ࡖࡒࠊ㸱⹣ാ୕
ࡡᐣ㸳ࡢಕ᭯ࡊ࡙࠷ࡾ㈄ᖨࡡຝ⏕୕ࡡ㈕⏕㸝ࢤࢪࢹ㸞࡚࠵ࡾࠊฺ─࠿㈕⏕ࡻࡽᑛ࡝࠷࡛࠷
࠹஥ᐁ࠿࠵ࡾ࠾ࡼ࡛࠷ࡖ࡙ࠉ㈕⏕࠿ᾐ⁓ࡊࡈࡾࡆ࡛ࡢ࡝ࡂࠉࡱࡒ㈄ᖨࢅᐣ࡞ᥦ࠻࡙ࡊࡱ࠹
ࡆ࡛ࡵ࡝࠷ࠊ㈄ᖨࡡ♣ఌⓏโᏽࡢࠉ࠵ࡾ⛸ࡡຝᯕⓏ࡝Ἢ඼ࡷ඙❻ᢇ⾙࡛ྜྷࡋណ࿝࡚ࠉභྜྷ
㈀⏐ࡡୌᙟឺ࡛ぜ࡝ࡊ࠻ࡻ࠹ࠊࡊ࠾ࡊࠉ㈄ᖨၛဗࡐࡿ⮤మࡢࠉౚ࠻୘ᥦ⣤ᖨ࡞࠽࠷࡙ࡵࠉ
⏍⏐Ⓩ㈠⏐(productive asset)࡚࠵ࡾᚪさࡢ࡝࠷ࠊᐁ㝷ࠉ୘ᥦ⣤ᖨ࡝ࡼ࡟ࡐࡡฺⅤࡢࠉࡐࡡ
㈠″[㔘]࡚ᐁᅹⓏ㈠⏐࠿ࡻࡽኣࡂషࡼࡿࡾࡻ࠹࡞ࠉ㈄ᖨ࡞⥥⦙ࡈࡿࡒ≟ឺ࠾ࡼࡐࡡ㈠⏐ࢅ࡛
ࡀᨲࡗࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ୘ᥦ⣤ᖨ࡞ࡻࡖ࡙ྊ⬗࡛ࡈࡿࡒఴฦࡡᐁᅹⓏ㈠⏐ࡢࠉࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡ
ᐣධమࡡୌ㒂࡞ゝ⟤ࡈࡿࡾ࠿ࠉ⣤ไࡐࡡࡵࡡࡢ㐢࠹ࡡ࡚࠵ࡾࠊ㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳࡛࠷࠹ࢮࢸ
࢔ࡡᴣᛍࡢࠉࡱࡈࡊࡂࡵࢩ࣭࣑࢘ࢪ࣬ࢹ࣭ࣄࣤ࠿ࠖಘ⏕Ⓠ⾔(fiduoiary issue)࡛ࠗྞࡘࡄ
ࡒࡵࡡ࡞ࡀࢂࡴ࡙㎾࠷ࠊ 
 ࠖࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡᐣࡢࠉ௑᪝࡚ࡢࠉ஦ࡗࡡහᐖ࠾ࡼᵋᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ[ୌࡗࡢ]㐛ཡࡡᐁ㝷
ࡡᢖ㈠࡞ࡻࡖ࡙㞗✒ࡈࡿࡒᐁᅹⓏ㈀࡚࠵ࡽࠉ[௑ୌࡗࡢ]ᨳᗋ࠿↋࠾ࡼ⿿㏸ࡊࡒಘ⏕㈄ᖨ࡝࠷
ࡊ⣤࠾ࡼ࡝ࡾࠖ㈀࡚ࠗ࠵ࡾࠊ໗ㄵࠉୌᅗᐓࡡࡻ࠹࡝ெ㛣አ(non human)ࡡᐣࡢࠖࠉ ⌟ᐁ࡞
ࡢࠗࡐࡡ᭯ᙟࡡ㈠ᮇ࠾ࡼࡡࡲᵋᠺࡈࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉᅗᐓࡡᑽప⩽ࡡ಴಴ெ࠿⩻࠻࡙࠷ࡾࡻ
࠹࡞ࠉಘ⏕Ⓠ⾔࡛࿣ࡩࡵࡡࡡኬࡀࡈ࡞ࡻࡖ࡙ࠉᐣࡢ᭯ᙟࡡ㈠ᮇࢪࢹࢴࢠࢅ୕ᅂࡖ࡙࠷ࡾࠊ
ࡆࡿࡢୌࡗࡡᖹᙫ࡚࠵ࡾ࠿ࠉ࡜ࡡࡻ࠹࡝⤊ῥࡷ♣ఌࡡᇱ♇ࢅ࡝ࡌᵋᠺ∸࠿ࡵࡗኣࡂࡡ㘊ㄏ
ࡡୌࡗ࡚࠵ࡾ࡞ࡌࡁ࡝࠷ࠊࡐࡡᖹᙫࡢࠉᙔࡡ♣ఌ࠿ᐁ㝷࡞ࡐࡡ⣤࠾ࡼ࡝ࡾᐣࡡධ㒂ࢅ㈀࡞
㌹ᥦࡊ࡝࠷㝀ࡽࠉ᥾ࢂࡿࡍ࡞⥌ᣚࡈࡿࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠗ(ࢹ࣭ࣄࣤ, p,676)ࠊ 
 ࢮࢸ࢔࡞ࡻࡿࡣࠉ㖗⾔ࡢᐁ㝷࡞ࡢ㈒௛ࡄࢅࡊ࡝࠷ࠊ࡛ゕ࠹ࡡࡵࠉ㈒௛ࡄࡢ㈒ᡥ࠿ೇࡽᡥ
ࡡུࡄ࡛ࡾࡵࡡࢅᡥᨲࡌࡆ࡛ࢅណ࿝ࡌࡾ࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊ㖗⾔࠿㈄ᖨࢅ㈒ࡌ㝷࡞ࠉ㖗⾔ࡢరࡵ
ᡥᨲࡊ࡙ࡢ࠽ࡼࡍࠉᚪささ௲࡚࠵ࡾ‵ങ㔘࡞ࡻࡖ࡙Ửࡴࡼࡿࡒ㝀ᗐ㢘ࡱ࡚ࠉ↋࠾ࡼ㡰㔘ࢅ
ࡗࡂࡽฝࡌࡡࡓ(ཋἸ 3)ࠊᐁ㝷ࡡࠖ㈒ᡥࠗࡢୌ⯙࡞ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔࡚࠵ࡖ࡙ࠉࡐࡡ㈄ᖨࣁࣚࣤ
ࢪࡢ᩺ࡒ࡝㈄ᖨ࠿౐ࢂࡿ࡙㞺さࢅቌຊࡈࡎࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࡆ࡛ࡢ࿔▩࡚࠵ࡾࠊ࡛ゕ࠹ࡡࡢࠉ᩺
ࡒ࡞㈄ᖨࢅᚋࡒೇࡽᡥࡢࠉᕤࡡᖋ⡑୕ࡡ[idle]ࣁࣚࣤࢪࢅቌຊࡈࡎࡾࡡ࡞┞ᚺࡊฺ࡙Ꮔࢅᨥ
ᡮ࠹ࡆ࡛ࡢ࡝࠷࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊ↋࠾ࡼࡡ㈄ᖨ(㞺さ)ࡡ๭ฝ࠿᭯(materia )࠾ࡼࡡ᩺ࡊ࠷∸㈻Ⓩ
ᐣ(౩⤝)ࡡ๭ฝࡻࡽࡵୌᒒ᛬㏷࡞ቌຊࡊ࠹ࡾࡡ࡚ࠉ౮᰹ࡢ୕᪴ࡌࡾࠊࡆࡡᅄᯕ㛭౿ࡡ├⥲࡚
ࡢࠉ[౮᰹ࡡ୕᪴ࡌࡾ⛤࡞]㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࡢ┞ᑊⓏ࡞୘さ࡚࠵ࡖ࡙ࡵࠉࡐࡿࡢ㏳㈄༟న
(pounds)ࡇ࡛࡞ฦ๪ࡈࡿ࡙౐⏕ࡈࡿࡾࡡ࡚ࠉࡐࡿࡑࡿࡡ౐⏕༟న࠿ೋ࠹ࡔࢅⴘ࡛ࡌࡆ࡛ࢅ
ណ࿝ࡌࡾࠊ㈄ᖨࡢࡐࡡᏋᅹ᮪௲࠿ᨶ࡞ฺᏄࢅ⏍ࡳ࡬ࡀࡵࡡ࡚ࡢ࡝ࡂࠉᮇᮮⓏ࡞ࡢࠉࡒࡓೇ
ࡽᡥ࡞㈄ᖨࢅᡥῳࡌಕ᭯⩽࡞ࡻࡖ࡙㈒௛ࡄࡼࡿࡾሔ࡞ࡡࡲฺᏄࢅ⏍ࡳ࡬ࡀ࡚࠵ࡾࠊ㖗⾔࡛
࠷࠹㖗⾔ࡢഅ㏸㈄ᖨࢅ㈒௛ࡄࠉࡐࡿࡼࡡ⮤ฦࡡഅ㏸㈄ᖨࢅᨥᡮ࠷࡛ࡊུ࡙ࡄ࡛ࡽ◒ቪࢅࡌ
ࡾ࠿ࠉฺᏄ࡞ࡢࡔࡶࡖ࠾ࡽࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡ௙ࡡᵋᠺ⩽࠾ࡼᙴࡼ࡞⛛㌹ࡊࡒᐁᅹⓏ㈄ᖨ(real
money)ࢅུࡄ࡛ࡾഅ㔘ࡘࡂࡽࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ㖗⾔ࡢࠖࠉ ㈄ᖨ㔖ࢅᅗẰᡜᚋ࡛㛭౿ࡘࡄ
ࡾἪ์ࢅ⌦よࡊ࡝࠷ࡱࡱ࡞ ࠗࠉ㈄ᖨࢅ๭ฝࡊ◒Იࡌࡾࠊ(ࠖ ᐣ ,ࠗ p,296)ࠊ㖗⾔࠿๭ฝࡊ◒Ი
ࡌࡾ㈄ᖨ౮ೋࡡ⤽⤾Ⓩንິ࡞ࡻࡖ࡙ࡵࡱࡒࠉ࣭ࣕࢺࡷ࢝ࣞࣤ࠿ᅖᏽࡈࡿ࡙࠷࡙ࡵࠖ࣎ࣤࢺ
ᙔࡽ࣭ࣕࢺࠗࡷࠖ࣎ࣤࢺᙔࡽ࢝ࣞࣤࠗ࠿ྊንⓏኬࡀࡈ࡞࡝ࡾࡡ࡚ࠉ㖗⾔โᗐࡢ࣎ࣤࢺ㖗㈄
༟నࢅࣚࣁ࣭ᑵᗐ࡞ᥦ࠻ࡾࠊさࡌࡾ࡞࠵ࡼࡹࡾ∸⌦Ⓩᗐ㔖ᇱ‵ࡡࡱ࠿࠷ࢅࡗࡂࡾࡡࡓࠊ 
 ࡱࡍୌぜࡊ࡙ࠉ∸⌦Ꮥࡡࢤࣤࢬࣈࢹ࡚⤊ῥᏕࢅฦᯊࡌࡾ⩽࠿ࠉᐁᅹⓏ࡝㈠″ࠉࡗࡱࡽ∸
㈻࢙࣬ࢾ࣭ࣜ࢟➴ࡡ௥ࢂࡽ࡞ࠉ㈄ᖨࡡ⩻ᐳ࡞ࡱࡖࡒࡂࡵࡖ࡙Ἰ┘ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ゕ࠹ࡡࡢࠉ࠽
࠾ࡊ࡝ࡆ࡛ࡡࡻ࠹࡞ᛦࢂࡿࡻ࠹ࠊࡊ࠾ࡊᙔ↓࡝ࡆ࡛࡞ࠉ㈄ᖨ࠿ಕᏋ࡛࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭ࡡ[⇍ງ
Ꮥ]Ἢ์ࢅ㏠ࡿ࡙ࡀࡒࡻ࠹࡞ぜࡼࡿࡾࡡࡵࠉࡱࡈ࡞ࡐࡡ࡛࠽ࡽࡡ┷ᐁ࡝ࡡ࡚࠵ࡾ࡛ࠊ ࡆࢀ࠿ࠉ
ࢮࢸ࢔ࡢࠉࡐࡡಕᏋ࡛࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭ࡡἪ์࠾ࡼࠉࢨࢪࢷ࣑࡞࠽ࡄࡾḖ㝏࠿㎾௥Ⓩ㖗⾔ᐓࡡ
ࠖᡥဗᖅࡡࢹࣛࢴࢠ࡛ࠗ㛭౿࠿࠵ࡾ࡛⤎ㄵࡘࡄࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ㎾௥Ⓩ㖗⾔ᐓࡢࠖࠉ ࢤ࣐ࣖࢼࢷ
࢔࠿ಕᏋࡵࡊ࡝࠷<⹣ാ୕ࡡᐣ>ࡡᡜ᭯⩽࡛⮤ࡼࢅぜ࡝ࡊࠉࡐࡿࢅ㈒௛ࡄࠉࡐࡡ㈒௛ࡄ㔘࡞
ࡢࠉࡐࡿࡼ࠿࠵ࡒ࠾ࡵᏋᅹࡊ⮤ࡼᡜ᭯ࡊ࡙࠷ࡒ࠾ࡡࡻ࠹࡞ࠉฺᏄࢅㄚࡌࡆ࡛ࢅヾࡴࡼࡿ࡙
࠷ࡾࠊ㔘(࠾ࡠ)࡞ᅏࡖࡒೇࡽᡥ࠿ཱིᚋ[ೇ㔘]ࡊࡒᐣࢅࠉ㈒ᡥࡡ᪁ࡢื࡞ᡥᨲࡊ࡙࠷࡝࠷ࠊ㈒
ᡥࡢ㈒௛㔘࡫ࡡฺᏄࢅུࡄཱིࡽࠉరࡵᡥᨲࡈ࡝࠷࠿ࠉࡐࡡ௥ࢂࡽࠉࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡධమ࠿
ᡥᨲࡊ࡙࠷ࡾࠊ⤎ᯕⓏ࡞ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡢ㈄ᖨࡡ㉏ᶊງࡡධ⯙Ⓩ΅ᑛ࡞ࡻࡖ࡙᥾኶ࢅࡆ࠹ࡳ
ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡾࠗࠊ㸝ࠖ ᐣ ࠗࠉp.296㸞ࠊ 
 ฺᏄ⏍ࡲᅗബࡢࠉࡐࡡബไᡜ᭯⩽࠿㖗⾔࠾ࡼೇථࡿࡌࡾሔྙ࡞ࠉࡐࡡぜ㏁ࡽᢰಕಕッ࡛
ࡊ࡙౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾ࠿ࠉࡆࡿ࠾ࡼࡵ᭞࡞□┢࠿⏍ࡋ࡙࠷ࡾࠊ㖗⾔ࡢࠉബไᡜ᭯⩽࡞ࡻࡾೇථ
ࡿ࡞ᑊࡊ࡙ࡢ㡰㔘ཾᗑ㸝᩺ࡒ࡝㈄ᖨ㸞ࢅ๭ฝࡊฺ࡙ᏄࢅㄚࡌࠊᅗẰࡢࠉᅗബᡜ᭯⩽࡞ᨳᗋ
࠿ࡐࡡബไ࡫ࡡฺᏄࢅᡮ࠷࠹ࡾࡻ࠹࡞ࠉ⛧㔘ࢅ⣙ࡴࡈࡎࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡾ࠿ࠉࡐࡡฺᏄ
ࡢ⤎ᑻࡢ㖗⾔࡫࡛ῳࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊࢮࢸ࢔ࡢࠖ ⛧㔘ࡢࡐࡿ࠿ㄚࡈ࡝࠷ࡻ࠹࡞さㄫࡈࡿࡒࡆ࡛ࠉ
ࡌ࡝ࢂࡔ㏳㈄ࡡቌⓆࡡࡒࡴ࡞ࠉ㖗⾔࡞ᨥᡮࢂࡿࡾࠊࡈࡵ࡝ࡂࡣࠉᅗᐓ࠿㏳㈄ቌⓆࢅ㑂ࡄࡻ
࠹࡛᭻ࡱ࡝࠷ࡡ࡚࠵ࡿࡣࠉరࡵᅗ࠿ฺᏄ௛ࡀ࡚ೇථࡿࡾ⌦⏜ࡢ࡝࠷࡚࠵ࢀ࠹࡛ࠗ࠷࠹⤎ㄵ
ࡘࡄࢅࡊ࡙࠷ࡾࠊ㸝ࠖ ᐣࠗ,pp.195:298㸞ࠊࢮࢸ࢔ࡢࠉࡆࡿࢅ㈄ᖨࢨࢪࢷ࣑ࡡࠖ⾔ࡀ㐛ࡁࠗ
(reduction   ad  absurdum)࡛ࡲ࡝ࡌࠊ 
 
 
ཋἸ 3) 㖗⾔࠿ A࡞㈒ࡊ௛ࡄࡾ᫤ࠉ㖗⾔ࡢྜྷࡋ㈒௛ࡄࢅ B࡞ࡌࡾᶭఌࢅ඙࡞ࡡࡣࡌࠊࡐࡡ
ណ࿝࡚ೇࡽᡥࡡ㛣࡞㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࢅ๪ࡽᙔ࡙ࡾ࡞㝷ࡊ࡙ࠉᶭఌ㈕⏕࠿Ꮛᅹࡌࡾ࠿ࠉ᭩ิ
࡞㸱⹣ാ୕ࡡᐣ㸳ࢅᚋࡾ㝷࡞ࠉ㖗⾔࡞࡛ࡖ࡙ᶭఌ㈕⏕ࡢᏋᅹࡊ࡝࠷ࠊ 
 
  㸪ࠉᗐ㔖Ἢ(measure)ࡡᨭ㠁 
 ࢮࢸ࢔ࡢ⤊ῥโᗐ࡞ㄌᐁᛮ࡛ḿ☔ࡈࢅ࡛ࡽࡵ࡜ࡌࡒࡴࡡ୔ࡗࡡ᰷ᮇⓏᨭ㠁ࢅᥞ᱄ࡊ࡙࠷
ࡾࠊ[㸦]㖗⾔࠿⣤ᖨⓆ⾔࡞㝷ࡊ 100㸚㔘‵ങࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࠉ[㸧]Ꮽᏽࡊࡒ౮᰹ᣞᩐࢅ⥌ᣚࡌࡾ
ᨳ➿ࠉ[㸨]⮤⏜ንິࡡᑊአⅥ᭨┞ሔโ࡚࠵ࡾࠊ100㸚ࡡ㔘‵ങࢅಕ᭯ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㖗⾔ࡢࡵ
ࡢࡷ㈄ᖨ๭ฝࢅࡌࡾࡆ࡛࠿୘ྊ⬗࡚ࠉ㏸ᖨ─࡝࠷ࡊࡢ㸱⹣ാ୕ࡡෞ㸳ࡡಕ᭯⩽࡛ࡊ࡙ࡡ≁
ᶊ࡞ఔࡖࡒᇱᮇⓏᶭ⬗ࡢࠉᅗᐓ࡞࡛ࡽࡵ࡜ࡈࡿࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊࡐࡊ࡙ࠉᅗᐓࡢ්ࡦ㈄ᖨࡡ≺
༥ⓏⓆゕ⩽(utterer)࡞ඁనࡌࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ㖗⾔ࡢࡐࡡḿᙔ࡝ࢦ࣭ࣄࢪࠉࡌ࡝ࢂࡔ㈄ᖨࡡ๭ฝ
ࢅさㄢࡈࡿ࡝࠷ࢦ࣭ࣄࢪࢅㄚࡎࡼࡿࡾࡆ࡛࡛ࡊ࡙ࠉᏋᅹࡌ࡬ࡀ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ 
 ࡐࡿ࡚ࡢ㈄ᖨⓆ⾔࡚ᅗᐓࡡโࡌ࡬ࡀཋ์࡛ࡢర࡚࠵ࢀ࠹࠾ࠊ㈄ᖨࡢࠉࡐࡡ㉆㈑ງࢅୌᏽ
࡞ಕࡗᚪさࡡ㝀ࡽࠉᅗᐓ࡞ࡻࡖ࡙๭ฝࡈࡿ◒Იࡈࡿࡾ࡬ࡀ࡚࠵ࡾࠊ∸౮ᣞᩐࡢᅗẰ⤣ゝᑻ
࡞ࡻࡖ࡙⩻᱄ᕝኰࡈࡿࡻ࠹ࠊࡵࡊᣞᩐ࠿᫤ࢅ㏛ࡖ࡙ୖྡྷࡌࡾലྡྷ࡚࠵ࡿࡣࠉᨳᗋࡢ㈄ᖨࢅ
༰ใࡊࠉᕤࡿ⮤㌗ࡡ஥ᴏ࡞⼝㈠ࡌࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ⤎ᑻࠉ⛧㔘ࢅ఩΅ࡌࡾ࠾ࠉฺᏄ⏍ࡲᅗബࢅ
ᅂ཭ࡌࡾࡒࡴ࡞᩺ࡒ࡞๭ฝࡊࡒ㈄ᖨࢅ౐࠾࠹࡚࠵ࢀ࠹ࠊゕ࠷࠾࠻ࡾ࡛ࠉࢸࣆ࣭ࣝࢨࣘࣤࡢࠉ
㈄ᖨ๭ฝࡡࡒࡴ࡞రࡼ࠾ࡡᙟࡡᨳᗋ㉝Ꮚ࡞ࡻࡖ࡙⿭ḿࡈࡿࡾࠊࡵࡊࠉᣞᩐ࠿୕᪴ലྡྷࢅ♟
ࡊ࡙࠽ࡿࡣࠉᨳᗋࡢ⛧ࢅቌࡷࡊ㸝ࡵࡊࡂࡢฺᏄ⏍ࡲᅗബࢅⓆ⾔ࡌࡾ㸞ࠉṋฝࢅᘤࡀ⥶ࡴࡾ࡚
࠵ࢀ࠹ࠊ࢕ࣤࣆ࣭ࣝࢨࣘࣤࡢ㈄ᖨࡡ◒Ი࡛ࡊ࡙⏍ࡋࡾᨳᗋࡡ๨ఴ㔘࡞ࡻࡖ࡙⤂᜝ࡈࡿࡻ࠹ࠊ
ࢮࢸ࢔ࡢࠉ∸౮ᣞᩐ࡛⤣἖⩽ࡡ㛭౿ࢅࢪࢲ࣭࣑࢙ࣤࢩࣤ࡞࡝ࡑࡼ࠻࡙࠷ࡾࠊ[∸౮ᣞᩐ࡛⤣
἖⩽ࡡ]୦⩽ࡢࣆ࢔࣭ࢺࣁࢴࢠࢅᏭᏽࡈࡎࡾᶭᵋࢅ⏕ណࡌࡾࠊᙔ᫤ࡡ᪜ᠺࢨࢪࢷ࣑࡚ࡢࠉ࣏
ࢾ࣭ࢦࣈࣚ࢕ࢅይἛ㸝ࣇ࣭࣑㸞ࡡ㛣ቌຊࡈࡎࠉ୘Ἓࡡ㛣⥥⦨ࡈࡎࠉࡐ࠹ࡌࡾࡆ࡛࡚ᮇᮮࡡ
ലྡྷࢅཱིࡽࡵ࡜ࡈࡎ࡙࠽ࡽࠉࡐࡡࣆ࢔࣭ࢺࣁࢴࢠࡡ୘Ꮽᏽᛮ࡞ⱖࡊࢆ࡚࠷ࡒࡡࡓࠊ 
 ୠ⏲ࡡ௙ࡡ㒂ฦ࡛ࡡᨥᡮࣁࣚࣤࢪ୕ࡡᆍ⾦ࡢࠉ㏳㈄㛣࡞࠵ࡾ⛸ࡡ㉆㈑ງᖲ⾦ࢅࡗࡂࡽฝ
ࡌലྡྷ࡞࠵ࡾ⮤⏜ንິⅥ᭨⋙࡞ࡻࡖ࡙ᐁ⌟࡚ࡀࡻ࠹ࠊࡆࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙ࠉᅗ㝷Ⓩ࡝㔘ࣆ࣭ࣞ
࡛ࡐࡡ⤎ᯕ࡛ࡊ࡙⏍ࡋࡾᅗẰ⤊ῥ࡫ࡡ࢕ࣤࣆࣝ࣬ࢸࣆࣝᅸງࡢ㝎ཡࡈࡿࠉᅗහࡡ㏳㐛㉆㈑
ງࢅୌᏽ࡞⥌ᣚࡌࡾࡆ࡛࠿ᐖ᪾࡞࡝ࢀ࠹ࠊ᭞࡞ゕ࠹࡛ࠉᅗ㝷Ửῥࡡ୘ᆍ⾦ࢅᨭࡴࡾࡒࡴ࡞
┘ㄵࡱࡿࡒ⮤⏜㈘᪾࡞ఔ࠹㛭⛧ࡷࡐࡡ௙ࡡ㝸ᐐࡡᚪさᛮ----ࡆࡿࡼ࠿ᅗ㝷⣦ணࡡ୹さ࡝ཋᅄ
࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡡࡓ࠿࣬࣬ࡢ㝎ཡࡈࡿࡻ࠹ࠊ 
 ࢮࢸ࢔ࡡᥞゕࡢࠉࢨࣜࣄ࢛࣬ࢣࢬࣜ [Silvio Gesell]ࡷ࣒࢕࣭ࣕ࣬ࢱࢡࣚࢪ [Major
Douglas]ࡐࡡ௙ࡡⴥྞࡡࠖ㈄ᖨ㏳࡛ࠗභ㏳ࡌࡾ࡛ࡆࢀ࠿రୌࡗ࡝࠷ࠊࢮࢸ࢔ࡢ⏍ࡋࡗࡗ࠵
ࡾ㔔さ࡝ၡ㢗࡚ᙴࡼ࡞᭿ᙽࡊࡒ࠿ࠉᙴࡼ࡞ࡻࡾᨭ㠁ࡡᥞゕࡢḿ⤣Ὤࡡ㈄ᖨᑍ㛓ᐓ࡛ྜྷᵕ࡞
ࠖᡥဗᖅࡡࢹࣛࢴࢠࠗ࡞ソ࠻ࡾ࡛࠷࠹ㄏࡔࢅ≚ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ึᏽࡊࡒࠊࢮࢸ࢔ࡢࠖࠉ ࠷࠾࠿ࢂ
ࡊ࠷㈄ᖨࡡࡒࡂࡼࡲࠗࢅ᧞㆜ࡎࡍࠉ೸ධ㈀ᨳ࡛࠷࠹᪜ᠺࡡぞ⠂ࢅࠉ㖗⾔ᐓ࡛ࡐࡡ㝭⣥ࡡࡒ
ࡴ࡞♣ఌ࡫ࡡ᥾ᐐࢅࡵࡖ࡙࡝ࡈࡿࡾࠖ࠷࠾࠿ࢂࡊ࠷㈄ᖨࠗࡡ᭩ࡵ࠵ࡂ࡜࠷➿␆ࢅெ┘࡞ࡗ
࠾࡝࠷࡚࡝ࡌᡥࡡ㎲ࢆࡓ♼⛆໩࡚࠵ࡾ࡛ࠉぜ࡝ࡊࡒࠊࡆ࠹ࡊࡒ♣ఌⓏ୘ḿࡢࠉᏰධ࡞ྙἪ
Ⓩ➿ິ࡞ࡻࡖ࡙ࠉෞࢅᅗ㝷Ⓩ࡞ㇿബ࡞㌹ᥦࡊࠉ௙ࡡㅎᅗ࠾ࡼུࡄ࡛ࡾฺᏄ࡚⏍ࡀࡾモࡲ࡞
Ἒࡖ࡙࠽ࡽࠉ᭞࡞ࠖࠉ ᖀᅗ୹⩇࠿⏍ࡀࡡࡦࡾࡒࡴ࡞ࡐࡡ᭩ᚃࡡࡎࡽೋࢅ௛ࡄࡾ 㸝ࠗࠖ ࢸ࢜ࣜࢹ
ࡡ⤊ῥᏕࠗ㹹 p.12㸞࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㈠ᮇᾐ㈕ࡡࠖࣆࣚࣤ࣍ࣕࣤᵕᘟ᫤௥[㸲᭩┊᭿]ࡡ⾮㏝࡞ఔ
ࡖ࡙ᅗ㝷Ⓩ⣦ண࡛⛁Ꮥࡡ㉏ࡽ∸ࡡᡋண࡫ࡡㄏ⏕࡫࡛ᐖ㉟࡝ࡂ㥉ࡽ❟࡙࡙࠷ࡂࠊ 
 ∸⌦Ⓩ㸲೒⌦Ⓩ࡝➠ୌἪ์ࡡふⅤ࠾ࡼ⤊ῥ⌦よ࡛⤊ῥࢨࢪࢷ࣑ࡡ୦᪁ࢅᨭ㠁ࡌࡾࡆ࡛࠿ࠉ
ᝇࡻࡽࡵၻ࡫࡛▩ㆉࢅ౐࠷࠹ࡾᩝ᪺࡫ࡡᚪ㡪᮪௲࡚࠵ࡾࠖࠊ ⤊ῥᏕࢅ೒⌦࡞㛭ࢂࡼࡎࡾ࡬ࡀ
࡚ࡢ࡝࠷࡛ゕࡖࡒゕ࠷ゼࡢ࠽ࢂࡽ࡞ࡊࡻ࠹࡚ࡢ࡝࠷࠾ 㸝ࠗࠖ ㈄ᖨࡡᙲ๪ࠗ㹹 p.214㸞ࠊ᭩఩ࡡ
೒⌦ᛮ࡛ࡊ࡙ࠉ⤊ῥᏕࡢࠉஹᥦࡡᇱ♇࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾ⣟ḿ࡝ぜ᪁ࡷᗐ㔖ࡡࢨࢪࢷ࣑ࠉࡱࡒࠉ
⌟ᅹࡡ㈄ᖨโ࠿㉆㈑ງࡡንິ࡞ࡻࡖ࡙⣟ḿ࡝ᗐ㔖ࢅ኶࠷ࠉᐣࡡ⏍⏐࡛ฦ㒼ࡡᗇ࡞ᶋࡒࢂࡾ
∸㈻Ⓩᐁᅹᛮ࠾ࡼ࠾࠷㞫ࡊࡒ[false]ゝ⟤ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅࠉࡀࡔࢆ࡛୹ᘿࡌࡾᚪさ࠿࠵ࡾࠊ 
 
 
   㸫㸣ࢮࢸ࢔ࡡ⤊ῥᛦ᝷ࡡ௑᪝Ⓩណ⩇ 
 ࢮࢸ࢔ࡢࠉ⇍ງᏕ➠ୌ࠽ࡻࡦ➠஦Ἢ์ࢅ⤊ῥᏕࡡฝⓆⅤ࡞ࡎࡠࡣ࡝ࡼ࡝࠷࡛୹ᘿࡌࡾ࠿
㸝ࠖ ㈄ᖨࡡᙲ๪ࠗ㹹 pp.4㹹5㸞ࠉ௑᪝ࠉ఩࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭ᢖථࡡ㈠″ࡵ㧏࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭ࡡᗣᲘ∸
ࡡᨲฝ඙ࡵ↋㝀࡚ࡢ࡝࠷ࡆ࡛࡞Ẵ௛ࡂ࡞⮫ࡾ࡞ᚉࡖ࡙ࠉࡆࡿࡢࡱࡌࡱࡌ⩻៎ࡌ࡬ࡀ᰷ᮇⓏ
࡝⩻᱄࡚࠵ࡾࠊ㐛ཡ 40ᖳ࡞࠽ࡄࡾ᭩ࡵ㔔さ࡝⤊ῥⓏㄵᩝࡢࠉࢼࢤࣚ࢕࣬ࢩ࣭ࣘࢩ࢘ࢪࢠ࣬
࣭ࣝࢣࣤࡡ࢙ࠖࣤࢹࣞࣅ࣭Ἢ์࡛⤊ῥ㐛⛤ 㸝ࠗNichclas Georgesou㸢Reogan㸯The
Entropy Law and the Economic Process, 1971㸞࡚࠵ࡾࠊࡆࡡㄵᩝ࠿ゕࡖ࡙࠷ࡾ
ࡆ࡛ࡢ௧ୖࡡ࡛ࡆࢀ࡚࠵ࡾࠊ[㸦]⤊ῥ㐛⛤࠿∸⌦Ⓩᗑᵾ࡞࠽࠷࡙࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭Ⓩ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࠉ 
[㸧]ෞࡢ࢛࣭ࣈࣤࢨࢪࢷ࣑࡚࠵ࡽࠉ఩࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭ࡡ∸㈻㸝࣏ࢰ࣭㸞㸢࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡᾐ㈕
[depletion]࡚ጙࡱࡽࠉ⎌ሾ࡫ࡡ㧏࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭ࡡ∸㈻࢙̿ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡᤴฝ∸ࢅྜྷ㔖ࡓࡄ㏁ࡌ
ࡆ࡛ࡓࡄ࡚⤂ࡾࢪ࣭ࣜࣈࢴࢹࡡ㐛⛤࡚⥌ᣚࡈࡿࡒᵋ㏸࡚࠵ࡾࡆ࡛ࠉ[㸨]ᶭ᲌⌟㇗ࡡྊ㏣ᛮ࡛
ࡢᑊ↯Ⓩ࡞ࠉ࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭⌟㇗ࡢ୘ྊ㏣ᛮ࡛࠷࠹ᛮ᰹ࢅࡵࡗ࠿ࠉࡆࡿࡢᶅ⠂Ⓩ࡝⤊ῥᏕࡡ
࡛ࡾᶭ᲌୹⩇Ⓩヾㆉㄵ࡚ࡱࡖࡒࡂḖⴘࡊࡒ࡛ࡆࢀ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࠉ[㸩]఩࢙ࣤࢹࣞࣅ࣭ࡡ஦ࡗࡡ
ࣅࣞࢹ࢙ࣤ఩ࡡ㝟ኯࠉࡢⅤㄵࡡᚃ᭩ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌᅹᏋ࠿⛘┞㟸ࡒࡊཬ┞ࡢ࡞㛣ࡡἠ″
ᆀࡢ࡞☔ḿࠉࡵ࡙ࡊ࡛࠷㎾࡞㝀↋࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࡚ゝ⤣ࡡࡐ࠿㸞ࠗ ─཭ࠖ─཭࠹ゕࡡ࢔ࢸࢮ㸝࣭
ࡒࡊ㞗ฆ࡞Ṿᆀࡡ⾪ᆀ㸝࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤ఩ࡡ୕⌣ᆀ᪁௙ࠉࡽ࠵࠿㝀โ࡚⋙࣭ࣞࣆࡡࡐࡡ࡫⾪
ࡾ࠹ࡊࡒᯕ࠷౐࡙ࡖࡻ࡞రዯࡡ⋙ይ㐽ࡡ㛣ெࠉࡵ࡜ࡿࡄࡾ࠵࡚㝀࡚᭯ゝ⤣ࡡࡐࡵ㸞∸▴㖌
⥲ක㝟ኯ࡝ᐣ㇇ࠉࡢᒈⓆῥ⤊ࡡ㜾௧࿤㠁ᴏ⏐ࠊࡾ࠷࡙ࡊ㏻㛭࡞ᐁ஥࠹࠷࡛㸞ࡾ࠹ࡊῤᯜ㸝
ࡿࡆࠊࡾ࠵࡞ྡྷ᪁ࡒࡊᏋ౪࡞ࢠࢴࢹࢪࡡ⌣ᆀ࡝ᑛᕵ࡞Ⓩᑊ┞ࠉྡྷ᪁࠷࡝ࡼ㢏࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࡞
 ࠊࡾ࠵࡞ࡴᏽࡡ࿤▯ࠉ࡚ࡡࡵࡓࢆ࿣࡛ࠗ௥᫤ࡡᘟᵕࣤࣕ࣍ࣤࣚࣆࠖ࠿࢔ࢸࢮࠉࡢ
ࡡࡆࠉ࡚ࡡ࠷࡝࠷࡙ࡊ⏕ᘤࡵర࡙࠷ࡗ࡞࢔ࢸࢮࡢࣤࢣ࣭ࣝ࣬ࢠࢪ࢘ࢩ࣭ࣘࢩࠉ࡞࠾ࡼ᪺ 
ࢣ࣭ࣝ-㹹Gࠉ࡙ࡊ㝷࡞ࡾࡌ⏕ᘤࢅ᭡ⴥࡡ⩽௙ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡼ▩ࢅ᭡ⴥࡡ࢔ࢸࢮࡾࡌ㛭࡞࣏࣭ࢷ
࡙ࡊ࡛ⴘࢅ࢔ࢸࢮ࠿ᙴ࡙ࡖᚉࠉࡍࡼ࠽ெୌㄙ࡞௙ࡢ⩽࡝ᛍථࡗ࠾ᐁㄌ࡞㟻࠹ࡺࡔࡀ࡜࡮ࣤ
ࡾ࠷࡙ࡊြ♟ࢅᗐ⛤ࡡ࡛ࡆࡾ࠷࡞ࡍࡿࡼ▩࡞ୠ࡙ࡊ࡛⩽Ꮥῥ⤊࠿࢔ࢸࢮࡓࡒࠉࡢ࡛ࡆࡾ࠷
ࡵᙴࠊࡾ࠻ゕࡵ࡞)4 Ἰཋ(ࢡࣤ࢔ࢸ࣭ࣜ࣍࣬ࢪࢾࢢ࠿ࢹ࣒ࣤࢤ࡝࠹ࡻࡋྜྷ࡛ࡿࡆࠊࡾ࠻ゕ࡛
㛭࡛Ꮥງ⇍ࢅᏕῥ⤊ࠉ࡞ࡱࡱ࠷࡝ࡊཀྵゕࡵ࡙࠷ࡗ࡞]࣭ࣛ࢔ࢸ[⩽➱ࡡࡆ࡞ᵕྜྷ࢔ࢸࢮࠉࡒࡱ
ࡵ࡙ࡖ࠵࡚⩽Ꮥ໩ᑻ⤎࠿࢔ࢸࢮࡢࡿࡐࠉ࡚࡛ࡆࡾᮮฝᚋ⣙ࡢ⁻㐿ࠊࡾ࠷࡙ࡊᐳ⩻࡙ࡄࡘ㏻
↌࡞ࡄࡓ㢗ၡᖨ㈄࡝࠹ࡻࡾࡌᑿ㏝ࡂࡒࡖࡱࠉ࠿࡙ධࡡ᭡ⴥࡡᏕῥ⤊ࡡᙴࠉࡂ࡝࡚⩽Ꮥῥ⤊
࡚㢗⾪࠷ࡂ࡞ࡀࡗࡖ࡛ࡒࡖゕ࡛ࠗᏕῥ⤊ࡡࢹࣜ࢜ࢸࠖࡢࡂࡊࡵ㢗⾪ࡒࡊ♟ࢅ஥௘ࡡᙴࡒࡖ
∸ࡡ࡫ႜ⤊ᐓᅗ ࠖࠉࡢ㢗๧ࡡࠗᏕῥ⤊ࡡࢹࣜ࢜ࢸࠖࡡࡐࠉ࠿ࡓࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡻࡵ࡞࡛ࡆࡾ࠵
㈻ᛮࡡ⊡㈁ࡡ࢔ࢸࢮࡡ࡫Ꮥῥ⤊࡝ࣜࢻࢩ࢛࡚ࣛさ㔔ࡵ᭩࠿ࡄࡓࡿࡆࠉࡽ࠵࡛ࠗ౿㛭ࡡᏕ⌦
㹹G ࡙࠷ࡗ࡞౿㛭ࡡᏕງ⇍࡛Ꮥῥ⤊࠿࢔ࢸࢮࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠷࡙࠻୙ࢅࢹࣤࣃࡡ࠾ࡼర࡙࠷ࡗ࡞
࠷ࠉࡽ࠵࡚ᐁ஥࡙ࡊ࡛↓౪ࡢ࡛ࡆࡒࡋ඙࡞ᐳ⩻Ⓩᮇ᰷ࡒࡖ⾔ࡡࢡࣤ࢔ࢸ࣭࡛ࣜ࣍ࣤࢣ࣭ࣝ-
 ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾࡿࡈ▩ヾ࡙ࡊ࡛࢓ࢼ࢛࢕ࣂ࠹ྡྷ࡛࡫⩻ᛦ࠹ࢀ࠵࡚ງ᭯ࡵ᭩ࡢ࠾ࡗ
ࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ㆉ▩࡙᩺ࡖ❟඙࡞⩽ࡡ௙ࠊࡒ࠷࡙ࡊㆉヾࢅ௴㈈Ⓩ⌦೒ࡡᏕ⛁ࠉࡒࡱࡢ࢔ࢸࢮ 
ࡾࡌ࡛⬗ྊࢅࡿࡐࠉࡢ࡚ୖࡡ‵ᇱ⌦೒Ⓩఌ♣ࡡᠺ᪜ࠉ୕௧࠷࡝ࡿࡼࠗࡋ⚏ࠖ࡞㐪Ễ࠿ࡿࡐ
ࡵ࡚㟻ࡒࡊよ⌦ࢅ࡛ࡆࡾ࠹ࡽ࠵࡚ࠗࡡࡵ࡝ᙔ㐲୘ࠖࡢ࡚ࡱࡾᚋࡽ࠵࡚Ⓩ࿤⮬࡞᪺ᩝ
 ࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࡛࢓ࢼ࢛࢕ࣂࡢ࢔ࢸࢮࠉ)42.p ,rmiehsniS(
 
ࡒࡊ࡛࠹ࡻࡊぜⓆࢅ㝏Ḗࡡ࣑ࢷࢪࢨῥ⤊ࡂᑙ࡛࡫ணᡋࠉࡎࡈᩃ⭁ࢅᯕᠺࡡᏕ⛁ࡢ࢔ࢸࢮ 
ࢸࢮࠉࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛࠾ࡾࡎࡈ⁓◒࠾ࡾࡌᨲよࢅ㛣ெ࠿Ꮥ⛁ࠊ࠾࠹ࢀ࠵࡚ࡒࡿࢂࡂࡳࢅງຑ
౪࡞ࠗ㢗ၡⓏ⾙ᢇ࡝Ⓩḗ๧ࡾࡄ࠽࡞ᗐโ⾔㖗 ࠖࠉ)v.p .ࠗ ᐳ⩻ࡡᏕ⛁ (ࠖ࡞࠹ࡻࡾࡌᘿ୹ࡡ࢔
ᐁࠊ࠹ࢀ࠵࡚↓ᙔࡵ࡙ࡊ࡛ࡒࡖ␪࡞࠷ኬ࡙࠷ࡗ࡞ࡿࡐࠊ࠾ࡡ࡝ᙔᮇࡢࡡ࠹ゕ࡛ࡾ࠷࡙ࡊᏋ
ࣛࢅ)ebij(࠷⯑ᣲࡡࡼ⮤ᙴࡾࡄ࠽࡞⩽Ꮥ∸⏍Ⓩ⩇୹᲌ᶭ ࠖࠉࡢ࢔ࢸࢮࠉ࡚Ⅴࡡࡆࠉࢀࡆ࡛ࡡ㝷
࠷࡝ࡀ࡚Ửよࡾࡄ࠽࡞㔕ฦࡡ࠾ࡗᖼࠉࡡአ௧࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖ▩࠿⩽Ꮥူ ࠖࠉ࡞ࡴࡒࡾࡌ࣭ࣜࢤ
ງຝࡡ㠁ᨭࡒࡊ᱄ᥞࡡฦ⮤࠿࢔ࢸࢮࠉ࠻࠷ࡢ࡛ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾ࠷࡙ࠗࡴịࢅ➽ᅂࡡ࡫㢗ၡ
ࡒ࠷ࡴṞ≁ࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡞࡛ࡆ࠷࡝ࡽ㊂࡞ࡾ࡛࠿ᯊฦࡡᙴࠉ࡙ࡊࢅᐁ஥࠹࠷࡛ࡒࡊᘿーࢅ
࡛࠷ࠉ࡙ࡊ࡛࡛ࡆࡾࡷࡡ≤ᖨ㈄ࡷ࣭ࢱ࢕ࢦࢹࢗ࢓࠷࡛࠹࡞Ꮥῥ⤊ࠉࢅࡄ௛⿤ࡡࡿࡐࡷ᱄ᥞ
࡚ࡌ]ࡢ࡚᪝௑[ࡢ࡙࠷ࡗ࡞โሔ┞ິንࠊ)5 Ἰཋ(࠷࡝࠾࠷ࡢ࡞ࡄࢂ࠹ࡱࡊ࡙ࡄ௛∞࡞༟⠾ࡵ
ࠉ࡞᭿᫤ࡒ࠷࡙ࡊ╌ᇮ࡞㝸ಕങ‵㔘ࡓࡱ࠿⩽Ꮥῥ⤊ࡡ࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࢔ࢸࢮࠉࡽ࠽࡙ࡿࡈ⌟ᐁ࡞
ឺ஥࡝ౚ␏࡞Ⓩ⌦ㄵ࠹࠷࡛ᅹᏋ᫤ྜྷࡡᴏ኶࡛ࣝࣆࣤ࢕ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒ࠷࡙ࡊᘿ୹ࢅງຝࡡࡐ
࡞ࣝࣆࣤ࢕ࡾࡌ⤾ᣚ࠿ࠗᐓ㛓ᑍᖨ㈄ࠖࡡὬ⤣ḿࠉ࠾࡛]ytilimuh[ᛮᛄ୘࡝ࡒ᩺ࡾࡻ࡞⏍Ⓠࡡ
ࡦࡻ࠽ᩐᣞ౮∸ࡒࡊᏽᏭࠉ࡞ฦኣࡢ࡛ࡆࡒࡖ࡝࡞ࡲࡾ᪺࠿࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡠ࠾ࡊ⌦ฌ࡙࠷ࡗ
ࢮࠉࡢ࡞࠾ࡗᖼࡡ➿ᨳࡡࡼࡿࡆࠉㄵ໗ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾ㏍࡞ゞ්᳠ࡡゕᥞࡒࡖ࠷࡛ങ‵㔘㸚001
࡛]nomiS yrneH[࣓ࣤࢨ࣭࣬ࣛࣤࣉࠉࡢ࠾ெరࡡࡐࠉ࡙࠷࠿⩽ጸᶊ࡛ࢆࡶࡔ࡞࠾࡮ࡡ࢔ࢸ
ࡾ࠵࡚⩽ࡡ᰹㈠ⓏၡᏕ࠷㧏࡞ᙔ┞ࠉ࡞࠹ࡻࡡ]rehsiF gnivrI[࣭ࣔࢨࢴ࢔ࣆ࣬ࢡࣤࣄ࣭࢓࠾
 ࠊ)ࡻぜࢅ㹒5391㹐࣭ࣔࢨࢴ࢔ࣆ,㹒8491㹐࣓ࣤࢨ(
␏ዃࡢࡡࡒࡖ࠾࡝ࡊཀྵゕ↓ධ࡞࢔ࢸࢮ࡚᭡ⴥࡡᙴࡾࡌ㛭࡞ᖨ㈄㸚001 ࠿࣭ࣔࢨࢴ࢔ࣆ࣬I 
࡞࣭ࣔࢨࢴ࢔ࣆ࡚୯ࡡࢹࢴࣝࣆࣤࣂࡒ࠷᭡࡞ᖳ 3491ࠉࡢ᪁ࡡ࢔ࢸࢮࡵ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࡝
Ꮥኬ࣭࢙࡚ࣜ⩽Ꮥῥ⤊ࡡ࣒࢜ࣛ࢓ࠉ࡞ᚃᖳᩐࠉࡡᚃⴘᬸኬࡾࡄ࠽࡞࣒࢜ࣛ࢓ ࠖࠊࡾ࠷࡙ࡿり
࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࡚ᙟ࡝ࣜࢻࢩ࢛ࣛࡢࡿࡐࠉ࠿ࡒࡊ၌ᥞࢅ⏤ゝࡡࡗୌࡢẮ࣭ࣔࢨࢴ࢔ࣆ࣬I ࡡ᤭ᩅ
ࡢ࣭ࣔࢨࢴ࢔ࣆࢅࡿࡐࠉࡽ࠵࡚ୌྜྷ࡛]⏤ゝࠗࢺࣤ࣎ࡡࡴࡒࡡຸᴏ⾔㖗ࢺࣤ࣎ࠖࡡ࢔ࢸࢮ[
ࢴ࢔ࣆࠉࡿࡈ∟ฝ࡞ᖳ 6291 ࡢ᱄ࡡ࢔ࢸࢮࠊ)11,p ,ࠗᩓ࡝さ୹ࠖ(ࠗࡒࡄࡘྞ࡛ᖨ㈄㸚001
ᚨ㛭࡙࠷ࡗ࡞ᛮୌྜྷࡒజࡂࡻࡡ⏤ゝࡼࡿࡆࡢ࢔ࢸࢮࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡᖳ5391 ࡢࡿࡐࡡ࣭ࣔࢨ
ࢮ࠾࡛ࡒࡊ࣭ࣅࢤ࠿࣭ࣔࢨࢴ࢔ࣆࠉࡽ࠽࡙ぜ࡛ࡓ஥⏍Ⓠ᫤ྜྷࡾ࡝ࡵ࡞ࡊࡱທࡗ࠾ࡽࡐࡐࢅ
 ࠊ࠷࡝࠷࡙࡬㏑ࡵゕୌࡢ࡛ࡆ࡝࠹ࡻࡒࡖゕ࡛ࡾ࠷࡙ࡄུࢅ㡢ᙫ࡙ࡖࡻ࡞࢔ࢸ
᝷ዱࡒࡖࡒࢂࡀ⾔࠹࠷࡛㛏ᠺࡀ࡝ࡽ㝀ࠉ࠿ࡾ࠵࡚ᐓ≤⇍ࡾ࡝࠷ኬࡡ⾙ᢇᏕ⛁ࠉࡢ࢔ࢸࢮ 
ࢅ࿝ណ࡚Ⅴࡾ࠵ࡢࡿࡐࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡓ⬗ྊ࠿㛏ᠺῥ⤊࡝Ⓩ⤾⤽࠻ౚࠊࡒࡖ࠾࡝ࡀ࡚ᠺ㈰ࡢ࡞
࡝ࡀኬ࡙ࡊ࡛⩽Ꮥῥ⤊ࡢᙴ-㸢ࣤ࢞ࢪࣚ࣬ࣤࣘࢩࡢ࢔ࢸࢮࠉ࡙࠷ࡗ࡞Ⅴࡡࡆࠊ࠹ࢀ࠵࡚࠹኶
ࠉࡢᮇ㈠࠷࡝ࡊ⏐⏍ࡵరࡢ࡞አ௧ᮇ㈠ ࠖࠊࡾ࠷࡙ࡊ↯ᘤࢅࢀࡆ࡛ࡡḗࡡ-㸢࠿ࡾ࠷࡙ᚋࢅ౮フ
ࠊ࠷࡝࡙ࡊỬࡢ࡛ࡆࡾ⤂࡚ࣈࢴ࣭ࣛࣖࢲࡽ⤂᰷࡚⌣ࡢ᰷⌣ࠊࡾ࠵᰷࡚ࡡୌ။ࡾࡌ⏐⏍ࢅ᰷
᰷⌣࡚࣬࣬࣬ࡱ௑ࡢᏕῥ⤊἖ᨳࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࠊ࠷࡝ࡼࢂ⤂ࡢ࡚ࣤࣂ࡙ࡊỬࠉࡽ⤂࡚⛸ࡢ⛸
࡝࡙ࡊỬࡢ࡚ࡡࡒ࠻⩻࡙ぜࢅࡡࡵ࡝࠹ࡻࡡࣈࢴ࣭ࣛࣖࢲࠉࡽ࠵࡚ࡡࡒࡀ࡙ࡊ⊡㈁࡞Ṣቌࡡ
 ࠊ)v.p ,ࠗ㛣ெ࡛ᖨ㈄ࠖ(ࠗࡓࡡ࠷
࠻⩻࡛ࠗࡌ࡝ࢅྋᅰᮇ᰷ࡡ࡙ࡖ࡛࡞Ṅ㐅࡛ࡈኬ೥ⓏẰᅗࡡ࡙ධ࠿㊂ඖⓏῥ⤊ ࠖࠉࡢ࢔ࢸࢮ 
࿝ណࢅࠗ)hguone(࡝ฦ༎ࡄࡓ࡝さᚪࠖࡢ࡛㊂ඖࠉࡊ࠾ࡊࠊ)21.p ,ࠗ 㛣ெ࡛ᖨ㈄ (ࠖࠊࡒ࠷࡙
࡝࡛ࡆ࠹࠷࡛ࠗ࠷࡝ࡢ࡛ࡆࡾ⤂࡞ࣤࣂࠉࡽ⤂࡞⛸ࡢ⛸ࠖ࡞ࡈࡱࠉࡢ㛏ᠺࡒ࠻㉰ࢅࡿࡆࠉࡊ
ㅎࡡḗࡵ࡙ࡖ࠵࡚⩇ᏽ࡝࠹ࡻࡡ࡜ࠉ࠿࠷࡝࠷࡙ࡊ⩇ᏽ࡛ࢆࡔࡀࢅࠗ㊂ඖࠖࡢ࢔ࢸࢮࠊࡓࡡ
ࣜࢾ࢙ࡡࡼ࠾㝟ኯࡾࡿࡈᤂᤍ࡙ࡖࡻ࡞∸᳔ࡢࡗୌࠊࡾ࠵࡚࠾ࡼ᪺ࡢ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡊ៎⩻ࢅⅤ
࠽࡞ᛮ⬗ྊࡒࡿࡼ࠻㈋࡙ࡊ࡛ᐣ࡞ࡴࡒࡡ⏕ฺࡡᮮᑑ࡞ࡗ஦ࠊ࡛ࡆࡾ࠵࠿⏲㝀ࡢ࡞ථ཭࣭࢟
࢟ࣜࢾ࢙࣬㈻∸ࡡ࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤ఩ࠉࡢ┘ࡗ୔ࡡ៎⩻ࡡࡐࠊࡾ࠵࡚⏲㝀Ⓩ࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤࡾࡄ
ㄵⓏ┘ࠉ࡙ࡿࡈ⏕㐲࡞Ⓩ┘ࡒࡿࡈᏽ㝀ࡡᏽୌࠉ࡙ࡿࡈฝࡀᘤ࠿⣪さೋ౮ࡡ㊂ඖࡡࡐࡼ࠾࣭
ࡵࡾ࠹ࡽ࡝࡞ᐣ࠿࣭࢟ࣜࢾ࢙࣬㈻∸ࡡ࡙ධࠉ࡙ࡖᚉࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾ࡝࡛ᐣ࡙ࡄུࢅ⦙ᮨⓏ
࡛ࡄུࢅ༰ᢪࡡⓏ┘࡛ሒ᝗࠿ࡲࡡ࣭࢟ࣜࢾ࢙࣬㈻∸ࡡ࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤ఩ࠉࡓࡒࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡡ
࡙ࡊ࿝ណ࡞ᐁ⌟࠿์Ἢࡡ࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ⮫࡞ࡗᣚࢅᛮ⬗ྊⓏ⌦∸ࡡᛮ⏕࡙᭯ࡖ
࡝࠷࠿ࡔ࡞ࡌቌ࡞Ⓩ᭿㛏࠿ᛮᑛᕵ࡙ࡊࡐࠉࡿࡈᯕ࠷౐࣬ࡿࡈฝࡽ࡛ࡢᛮ⬗ྊࠉࡢ࡛ࡆࡾ࠷
ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡱᝆ࡞ᛮᑛᕵࡡ࡚࿝ណࡡ࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤࡢ࢔ࢸࢮࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹ゕ࡛࠷
࡛ࠉࡾ࠵ࡽఴ࡙ࡿࡈṽ┞࠿ኬቌࡡᛮᑛᕵ࡙ࡖࡻ࡞Ꮥ⛁ࡢ࡞Ⓩ᭿㛏࡞᭞ࠉࡢᙴࠉࡵࡡ࠹࠷࡛
⛁ࠉࡂ࡝ࡢ࡚࣭ࣅࣞࢹ࢙ࣤ఩ࡢᅄさᑛᕵࡡ┷ࠉࡢ࡙࠷࠽࡞࢔ࢸࢮࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡒ࠷࡙ࡋಘ
ࡈࢅງ⬗ࡾᏬࡼ࠾ቪᓻࢅ᪺ᩝᏕ⛁࡙ࡖࡻ࡞)rewop(ງㅎࡒࡊኬቌࡾ࡝࡛⬗ྊᡥථ࡙ࡖࡵࢅᏕ
ᚋࡽ᭯͆࠹࠷࡛ࡾࡎࡈྙ㐲ࢅ⏲ᐁ⌟ࡡ࣭࢟ࣜࢾ࢙㸢࡛࡫์ἪⓏᏕᩐ⢃⣟ࡡฺ々ࠊࡒ࠷࡙ࡊ
ㇿࡢ࡛ࡆࡡࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂゕ࡛࠹ࡻࡊ⏕ᚺࢅງㅎࡼࡿࡆࠉ࡙ࡄྡྷ࡞࣭ࣜࢥ͇࠷࡝
ࡢ⌣ᆀࠉࡵ࡛࠹࠽ゕ࡛ర࠿Ꮥῥ⤊㛏ᠺ࡝ⓏὬ⤣ḿࠊࡂᑙ࡛࡫ணᡋࡦࡻ࠽ண⣦ࠉࡊᾐཱིࡡബ
஥ࡾࡒ↓Ṍࡢ࡛ࡆ࠷࡝࠻ࡽ࠵ࡢ㛏ᠺࡡ࠷ྙ๪ࡋྜྷ࡛⋙Ꮔฺࡵ࡛ࡂᑛࠉ࡛ࡆ࠷࡝ࡊ㛏ᠺ↓ධ
ࡲࡡࡾ࠷࡙ࡅ㮭㤷ࡢࡲモࡾࡎࡈᢘᑊࢅ⩞ᅄ࡝⌦ྙ୘ࡡ㛣ெ࡙ࡊᑊ࡞์Ἢࡡ↓⮤ࠊࡓࡡ࡝ᐁ
 ࠊࡾ࠵࠻ࡈ࡚㝜༱࡙ࡴࢂࡀࠉࡂ࡝࡚
っ↋ࡂ῕ណἸࡵ᭩ࠉࡢ࡙࠷࠽࡞࣑࢕ࢱࣚࣂࡡᏕῥ⤊௥㎾ࠉࡢᛮ⌦ྙ୘࠹࠷࡛㛏ᠺࡡ㝀↋ 
 ࠉࡽ࠽࡛ࡾ࠷࡙ࡊᦤᣞ࠿࢔ࢸࢮࠊࡒࡖ࠵࡚ឺౚ␏ࡒࡿࡈ
ࡵࠉ࠿ࢹࢪࣛ࢞ࡾ࠷࡙ࡿࡼ▩ࡂࡻࢅⴝゕࡡ࡙࠷ࡗ࡞ࡈ࠾មࡡ࡛ࡆࡾ࠻㈋ࢅ᐀㈀࡞୕ᆀࠖ 
࠵࡚ࡾࡌೋࡵ࡞9㹓001 ࡢ࡚᪝௑ࡢࡿࡐࠉࡣࡼ࡝ࡒ࠷࠽࡙ࡴࡒࢅࢺࣤ࣎㸢ࠉ࡚Ꮔㄢࡡࡆࠉࡊ
ࢅࡿࡐࡢḿᨭ⋙⛧ࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡒࡊ໩ᆀẰ᳔ࢅ⏲᫅ࡾࡹࡼ࠵࡛ࡽ࠵࠿ྦㅎࡊࡵ࡙ࡊࡐࠊ࠹ࢀ
 ࠊ࣬࣬࣬࠹ࢀ࠵࡚࠷࡝ࡼ࡝ࡵࡊᑛࡢ࡞ࡄຐࡾࡌโぞ
࡛ࡆ࡝࠹ࡻࡾࡌ࡞⛸࠷➏ࡡᏕ⛁ࢅᏕῥ⤊Ὤ⤣ḿ࡙ࡊࡐࠉ࠻ን࡞ᝇࢅၻࠉࡎࡈ಻㌹ࢅఌ♣ 
࠵࡚ࡡࡵ࠷࡝࠻ࡲࡋ࡝࡛Ὡ⏍ࡡࡦ᪝ࡡ㐡⚶࠿ᮆ⤎ࠉࡵࡊࡵࠊࡾ࠵࡚ࡈ⌦ྙ୘ࡡ⛸ࡡࡆࠉࡢ
ࡻࡿࢂᛦ࡛ࡒࡖࡱࡊ࡙ฝࡲࡢࡼࡌࢅᯗࡡ๸ࢠࢴ࣐ࢤࡒࡲࡋẴ≤ࡵ᭩ࡢᮆ⤎ࡡࡐࠉࡣࡼ࡝ࡾ
࣏࣭ࣤࣁࣜࢨ,G,A ࡡ⩽Ꮥῥ⤊࡚ᐓㄵフ࡝᝗↋ࡡ᫤ᙔࡡࡐࠊ)71,p ,ࠗ⨠಻ࡡᏕ⛁ࠖ(ࠗ࠹
࡚ࡱࢀࡆ࡛࡝ฦ༎࡞ࡾࡲモࢅ➽ᅂࡡࡐࠉࡵ࡛ࡂ࡝ᑛࠉࡊっ├ࢅᅹᡜࡡ㢗ၡࠉࡢ]namrevliS[
 ࠊࡒ࠷࡙ᮮࡢ
ࡌ࡛ࡾ࡙ࡒࢅゝ⏍࡚ථ཭ࡡࡆࡊࡵࠉࡢ⩽ᚋཱིࡡᏄฺࠉ࡙ࡖࡒ࠵࡞ࡾࡌึᢀࢅㄵ⌦ࡡ㏑๑ 
ࠗᚋᡜຘ୘ࠖࡡࡆࠉࡊࡵࠉ࡙ࡊࡐࠊ࠾࠹ࢀ࠵࡚ࡡࡒࡊᢝ㐽࠹࡜ࢅⅤฺࡡ์Ἢࡡฺ々ࠉࡣࡿ
ᤍࢀࡆ࡛ࡡࡐࡻ࠽ࢅᮇ㈠Ⓩ⌦∸ࠉ࡞ᵕྜྷ࡛ബㇿ࡞ᨶరࡢ࡚์Ἢࡡฺ々ࠉྙሔࡾࡌ㈠ᢖ්ࢅ
 ]772,p ,namrevliS[ࠊࡾ࠷࡙ࡖṟ࠿㢗ၡࡡࡗ஦ࡡࡆࠊ࠾ࡡ࠹ゕ࡛࠷࡝ᮮฝ࠿࡛ࡆࡾࡌᤂ
ฺࡵ࡛ࡂᑛ࠿ெࠉࡢ࢔ࢸࢮࠉࡵࡡ࠹ゕ࡛ࠊࡾ࠵࡚ࡿአᙔぜ࠿࠷ࡊࡼࡵᑦࡢ㢗ၡࡡ┘␊ୌ 
ࡖゕ࡙ࡊỬࡢ࡛ࡾᮮฝ࠿࡛ࡆࡾࡄུࢅᜠ᜘ࡡฺ々ࠉ࡞ࡊ࡝࡛ࡆࡾࡌ㈠ᢖ්ࢅ㒂ୌࡡᚋᡜᏄ
㔖Ⓩ⌦∸࠿࣏࣭ࣤࣁࣜࢨ⩽ၡ␪ࠉࡢ㢗ၡࡡ┘ࡗ஦ࠉࡼ࠿࡝ࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾࠷࡝࠷ࡢ࡙
࠽࡙ࡊ⾪ࢅ࡛ࡆ࠷࡝࠷࡙ࡎࢂྙࡔᣚࡵࢹࣈࢬࣤࢤࡡర࡙࠷ࡗ࡞࠷㐢ࡡ㛣ࡡ࡛㔖ⓏᏕᩐ⣟࡛
࠽ࠊࡾ࠻ゕ࡛ࡒࡊࡂ࡝ᚋࢅࡾࡉࡎ࡞Ⓩ᭻⤧ࢅリᑊࡡ㎶ࡿࡆࡡ࡛⩽Ꮥῥ⤊࡙ࡊࢅ࢔ࢸࢮࠉࡽ
ࡎࡈ࿝ណࢅࠗࡢ࡙࠷࠽࡞㛣᭿ࡒࡿࡼ㝀ࠖࡢ᤭ᩅ࣏࣭ࣤࣁࣜࢨࠗࠉ ࡚ࢀࡆ࡛ࡡࡐࡻ࠽ࠖࡂࡼࡐ
రࡢ࡚ࢀࡆ࡛ࡒࡖ⤂࠿㛣᭿ࡒࡿࡼ㝀ࡡࡐࠉࡣࡼ࡝ࡾ࠵࡚࠹ࡐࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡡࡒ࠷࡙
 ࠊ࠷࡝࠻ࢅࡾࡉࡣ࠾ᾃ࠿ၡ␪࠹ゕ࡛࠾ࡡ࡝ࡈ㛏ࡡ࠷ࡼࡂࡡ࡜ࡢ㛣᭿ࡒࡿࡼ㝀ࡡࡐࠉࡋ⏍࠿
࠵࡚ࡼ࠾Ắࢹ࢕ࢻ࣬ࢠࣤࣚࣆࡢフᢀࡾࡌណይࡵ᭩ࡒࡿࡼ࠻ࡼ࠾⩽Ꮥῥ⤊࠿࢔ࢸࢮࠉฦኣ 
 ࠊࡾ࠷࡙ࡊࡓࡀ᭡ࢅᩝフᢀ࡙ࡖࡵࢅⓉ࿈࡝࠹ࡻࡡḗࡢࢹ࢕ࢻࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡒࡖ
࠾ࢅ㛣᫤ࢅ] ࠗബㇿࠉෞࡡ୕ാ⹣ࠉෞࠖ [∸᭡ࡡࡆࠉ࡙ࡄུࢅࡀࢀ㦣ࡢ࠾ฦᖼࡢ⩽フࠖ 
㛓ᑍࡡᏕ⛁↓⮤ࠉࡢ࡞Ⓩ⯙ୌࠉࡢ⏜⌦ࡒ࠷ࢀ㦣࠿⚶ࠊࡒࡊࢅງຑࡌ࠽࡛ࢅ┘ࡂ῕ណἸ࡙ࡄ
࣐ࢸ࢜࢓ࠉ㌗⮤ᙴࠉ࡞ࡀ࡛ࡒࡊ⟤ΰࢅㄵ⌦ῥ⤊࡙ࡄ࠾ࢅ㛣᫤࡛ࡽࡂࡖࡋ࠾࡞㛣ࡡࡗ࠷࠿ᐓ
ࡆ࡛࡝⣵レࠉࡽ࠵࡚࡛ࡆࡒࡖ࠵࡚ឺ≟]࡝Ⓩ᭻⤧[ࠗ࠷࡝࠻ゕࡵࡡࡵࠖ࡞୕௧⩽Ꮥῥ⤊࡝ࢠࢴ
࡙࠷ࡗ࡞㢗ၡࡡࡆ࠿ࠗᏕῥ⤊ࡡࢹࣜ࢜ࢸࠖࢹࢴࣝࣆࣤࣂࡡ࢔ࢸࢮࡓࢆㄖ࡞๑ᖳᩐࠉࡢ࡚ࢀ
 ࠊ]237,P , thginK[ࡾ࠵࡚࡛ࡆࡒࡖึ࡛࠷࡝ࡡࡲ㎲ぜࡂ㛜ࡽวࢅౚ඙࡞ࡒ᩺
ࠗࡡࡵࡾࡎࡈ⃥ๆࡊゕᥞ࡛ࣚ࢞ࣚ࢞ࠉࡿ࠾᭡࡛ࣚ࢞ࣚ࢞ࠖࢅ∸᭡ࡡࡐࡡ࢔ࢸࢮࠉࡢࢹ࢕ࢻ 
ࡴࡒࡾ࠻ᨥࢅ౮フⓏណይࡡ࡫Ꮥῥ⤊࢔ࢸࢮࡡฦ⮤ࠉࡢ࣭ࣛ࢔ࢸࠉ⚶ࠊࡒࡖゕ࡚ࡱ࡛)237,p(
ࡡ࡛⚶࡛ࢹ࢕ࢻࠉ࡞࡛ࡆ࡝ᛍṟࠉ࠿ࡓࡡ࠷ࡒࡊࡵ࡛ࡆࡾ࠻ソ࡞ጸᶊࡡࢹ࢕ࢻ࣬ࢠࣤࣚࣆ࡞
ᐁࡡ࢔ࢸࢮࡾࡌ㛭࡞ᖨ㈄ࡢࢹ࢕ࢻࠊࡾ࠵࠿❟ᑊ࡙ࡊ㛭࡞౮フ࢔ࢸࢮ࡚ࢀࡆ࡛࡝⣵レࡢ࡞㛣
ᇱࡵ⚶ࡢࡿࡐࠉ࠿ࡒࡊ࡝ぜ࡛)୕ྜྷ(ࠗ࠷ࡊḿࡵ࡞Ⓩㄵ⌦ࠉࡽ࠵࠿⩇ណ࡞࠷ኬࠖࢅࢭ࣭ࢷⓏ㊰
ࡡᙴࠉࡢ࡞࢔ࢸࢮࠊࡾ࠻⩻࡛ࡁ㐛ࡲ㎲࠷ᛦࡵ࡞ࡽࡱ࠵ࠉࡵ࡙ࡊ࡛᩷ึ࠷࡝ࡢ࡚ᑊཬ࡞Ⓩᮇ
ࡾࡿࡼࡄ࠹ぜ࠿ࢀࡆ࡛ࡾࡁࡌࡊᘿー࠾ฦᖼࠉࡻࡎ࡞࠷ࡊḿ࠿ࡿࡐ࡞ฦኣࠉࢅࢭ࣭ࢷⓏ㊰ᐁ
࡙ࡊ㛭࡞㏻㛭ࡡ࡛Ꮥງ⇍࡛ྋᅰⓏ)㈻(⌦∸ࡡᏕῥ⤊ࠉࡢࢹ࢕ࢻࠉࡼ࠿࡝ࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾
 ࠊ)୕ྜྷ(ࠊࡾ࠵࡚Ⓩᏽྫྷ࡙ࡴࢂࡀࠉࡢ
ࡡᐣⓏ㈻∸ࠉ࡙ࡊ᪺ㄕ࡚㏻㛭ࡡ࡛࣭࢟ࣜࢾ࢙Ⓩ⌦∸ࠉ࡙ࡖᚉ࡞์ἪࡡᏋಕࠉࡢ]࢔ࢸࢮ[ᙴ 
 ࠊࡾ࠵࡚ࡀ࡬ࡾࡴḾࡽཱིࡵ࡚࡞ࡃࡌࡢࡿࡆࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡊ࡛࠹ࡻ࡙❟ࡲ⤄ࢅᛍᴣ
 ࠊࡾࡠ࠾ࡊよ⌦ࡂࡻ࡚▉᪺୘ࡢ⏜⌦ࡾࡌᘿ୹ࢅୖ༴࠿ࢹ࢕ࢻ 
ᑊ⤧ࡵࡗ࠷ࠉ࡞᫤࡝࠹ࡻࡾ࠻ንࢅ)dnim(♼⢥ࡡࡐ࠿㢦ெ࣬࣬࣬ࡢࡈࡀኬࡡງ⬗⏐⏍࡛ෞ 
▩ⓏᏕ⛁࠿ᅹᏋࡡࡐࡊࡵࡢ౿㛭ࡡ࣭࢟ࣜࢾ࢙̺㔖㈻ࡡ࡫໩ንࡡ♼⢥ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾࢂን࡞Ⓩ
ࠉ࠾ࡽ࠾ࡣࡾ࠵࡚▉᪺୘ࡢࡿࡐࠉࡣࡼ࡝࠷࡝࡚ㄵ᥆ⓏᏕ୕⪃ᙟࡂࡘ࡛ࡵ࡞ぜ೩Ⓩㄵඔୌࡡᛮ
 )237,p ,th-gink(ࠊ࠷࡝ࡢ࡚さ㔔ࡒࡱࡵ౿㛭ࡡࡆ
ࡗ஦ࡡิ᭩ࡾࡄ࠽࡞3 ࡡ㏑๑(ࠗ Ꮥῥ⤊ࡡࢹࣜ࢜ࢸ ࠖࠉࡻࡎ࡞ࡾࡌ࿝ណࢅర࠿࡛ࡆࡡ୕௧ 
ࢸࢮ࡙ࡊ㛭࡞ࠗ)ࢪ࢓࢕ࣁ(ぜ೩ⓏᏕ୕⪃ᙟࠖ࠿ࡵࡊㄙࡡ⩽ࡓࢆㄖࢅ)࡛ࡆࡡ↯ཤࢅᩝ⏕ᘤࡡ
ࠉࡢ࢔ࢸࢮࠉ࡛࠹ゕ࡞᭞ࠊ࠷ࡊ࠾࠽࡞࠾☔ࡵࡡ࠹ゕ࡛ࠉࡾᮮฝ࠿࡛ࡆࡾࡴ㈈࡞Ⓩ᥃㛣ࢅ࢔
⢥ࠉࡓࡒࠉࡍࡼ࠽࡙ࡖ࡛ࢅㄕᏋಕࡡ࡚)࠿࠷࡝࠷㐢࡞ࡾ࠻ንࢅឺ≟♼⢥࠿ࡿࡐ(ඔḗೋ౮ࡡෞ
ࠉ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖᚉ࡞์ἪࡡᏕງ⇍࠿ඔḗⓏ㈻∸ࡡෞࠉࡍࡼࢂ࠾࠾ࡵ࡞⩞ៈⓏ⼝㔘ࡷ໩ንࡡ♼
ࠉࡊࡵࠊࡾ࠵࡚ࡄࡓࡒࡊᘿ୹ࢅ࡛ࡆ࠷࡝࡙ࡊỬࡢ࡚ࡡࡵ࠷࡝ࡽ㊂࡞ࡾ࡛ࡢᐁ஥ࡡࡆ࡙ࡊࡐ
ධᏰ࠿࡛ࡆࡾን࡞ᑊ⤧࠿ࡈࡀኬࡡງ⬗⏐⏍࡛ෞࠉ࡞ᖏࡢ࡞᫤ࡾ࠻ንࢅ]ឺ≟[♼⢥ࡡࡐ࠿㢦ெ
࡛ࡆࡾ࠵࡚᪾ᐖ࡛రࡡ࡛ࡆࡾ࡝࡞⿩ᐣ࠿⩽ࡡ࡙ධࡢ࡚ࡿࡐࠉࡣࡼ࡝ࡾࡌ࡛ࡾ࠵࡚⌦┷ࡾ࡝
Ⓩ㈻∸ࡡࡐࠉࡢෞ࡙ࡊࡐࠊ࠹ࢀ࡝࡞࡛ࡆࡾ࠻ንࢅ♼⢥࠿࡙ධࡡさᚪࡾࡌቌಶࢅෞࠊ࠹ࢀࡓ
 ࠊ࠹ࡻࡊࡵṢቌ࡚ࡈ㏷ࡋྜྷ࡛ബㇿࠉ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡈᨲよࡼ࠾మ㌗
࠵࡚ᖲප୘ࡂࡒࡖࡱࡢ࡛ࡆࡾࡌ㞬㟸࡙ࡊ࡛)msilezna(⩇୹౐ኮ࡝⣟༟ࡒࡊ࠹ࡐࢅࢹ࢕ࢻ 
ࠊ࠹ᛦ࡛࠷࡝࡚ᖲප࡞ᵕ ྜྷࠉࡵࡡࡒぜ࡙ࡊ࡛⩽⩇୹ඔ㑇㈻∸ࡒࡲࡋ౩Ꮔࢅ࢔ࢸࢮ࠿ᙴࠉ࠿ࡾ
ࡡ࠹ゕ࡛ࠉࡒࡊㄢᙁࢅ㟻ഁⓏ㈻∸ࡡᐣࡢ࢔ࢸࢮࠉ࡞ࡴࡒࡌḿࢅࢀࡆ࡛ࡒࡊっ↋ࡡ⩽Ꮥῥ⤊
࠿஥ᐁ࡚࠵ࡖ࡙ࠉࡵࡊࢻ࢕ࢹࡡឺᗐ࠿⤊ῥᏕ⩽ࡡ඼ᆵ࡚࠵ࡾ࡛ࡌࡾ࡛ࠉࢮࢸ࢔࠿ࡐ࠹ࡊࡒ
ᡥ㡨ࢅ࡛ࡖࡒࡆ࡛ࡢ࠵ࡾ⛤ᗐḿࡊ࠾ࡖࡒ࡛フ౮ࡊ࠻ࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ 
 ࢮࢸ࢔࠿ࡐࡡ๑㏑ࡡ∸⌦Ⓩฦᯊ࡞├᥃ᇱࡘ࠷࡙㈄ᖨᢀึࢅ⾔࡝ࡖࡒ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡞㚯ࡲ࡙ࠉ
ࢻ࢕ࢹ࠿ࢮࢸ࢔ࡡ㈄ᖨᢀึࢅ⇍ᚨ࡞ᘒ㆜ࡌࡾୌ᪁࡚ࠉࢮࢸ࢔ࡡ∸⌦Ⓩฦᯊࢅ↋᮪௲࡞ᢼ⤧
ࡊ࠹ࡾࡡࡵࠉ࡜࠹ࡵ⌦よࡊ࠾ࡠࡾ࡛ࡆࢀ࡚࠵ࡾࠊࡒ࡛࠻ࠉㄏ࡙ࡾ∸⌦Ⓩ⌦⏜ࡡᨶ࡞ࡆࡐḿ
ࡊ࠷㈄ᖨⓏ⤎ㄵ࡞㐡ࡊ࠹ࡾࡆ࡛࠿⩻࠻ࡼࡿࡾ࡞ࡊ࡙ࡵࠉࡐ࠹࡚࠵ࡾࠊࢻ࢕ࢹࡢࠉ㈄ᖨ࡞㛭
ࡌࡾࢮࢸ࢔ࡡぜよࢅḗࡡࡻ࠹࡞ᨥᣚࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ⤎ㄵⓏ࡞ࡢ[a]පⓏᶭ㛭ࡡഷ࠾ࡡ㈕⏕࡚[㈄ᖨ๭ฝ]࡝ࡊ࠹ࡾࠉ[㹗]ຝᯕ࠿༟࡞∸౮Ề‵ࡡ୕
᪴ࡓࡄ࡚[ࡐࡡ๭ฝࡡ]ណ࿝࠿࡝࠷ࠉ[c]⤊ῥࢨࢪࢷ࣑ධమࡡⴥࡊ࠷୘Ꮽᏽᛮ࡛࠷࠹㔔ኬ࡝ᘚᐐ
࠿⏍ࡋࡾࠉ࡛࠷ࡖࡒሔྙ࡞ࡢࠉ♣ఌ࠿ၛᴏ㖗⾔ࢨࢪࢷ࣑࡞ࠉஹᥦᡥṹ㔖ࢅᩐಶ࡞ࡌࡾࡒࡴ
࡞ฺᏄࢅᡮ࠹ࡆ࡛ࡢࠉ㤷㮭ࡅ࡙࠽ࡽࠉ㏭᪁ࡵ࡝࠷ࡆ࡛࡚࠵ࡾ(ྜྷ୕)ࠊ 
ࢻ࢕ࢹࡢࠉ⚶ࡡណぜ࡚ࡢࠉࢮࢸ࢔ࡡ୹さ࡝㈁⊡ࢅ☔࠾࡞ぜⴘ࡛ࡊ࡙ࡢ࠷ࡾ࡞ࡎࡻࠉࢮࢸ࢔
ࢅᮇẴཱི࡚ࡽ᡽ࡖࡒ။ୌࡡ㧏ྞ࡝⤊ῥᏕ⩽࡛ヾࡴࡻ࠹ࠊࡊ࠾ࡊࠉG,㸢࣭ࣝࢣࣤ࡞ࡻࡾ∸㈻
Ⓩᅰྋ࡛⤊ῥᏕ࡛ࡡぜ஥࡝්⤣ୌ࠽ࡻࡦ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟࡫ࡡỬᏽⓏ㔔さᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ⌟ୖࡡヾ
ㆉࡡ஦ࡗࡡ㟻࠾ࡼࠉࢮࢸ࢔ࡡ඙㥉Ⓩ࡝㈁⊡ࡢࠉㄙࡡ┘࡞ࡵぜ࠻ࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࢮࢸ
࢔ࡢᙴࡡ᫤௥ࢅ 50ᖳࡢ࠾࡝ࡽ඙㉦ࡖ࡙࠷ࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 
 
 ➱⩽ࡢࠉࡆࡡㄵᩝࡡᇮ➱୯࡞ུࡄࡒࣞࢴࢠࣆ࣭࢘ࣚඕᘭ㈀ᅆࡡᥴຐ࡞វㅨࡊࡒ࠷ࠊิࡴ 
ࡡཋ✇࡫ࡡࢤ࣒ࣤࢹࢅࠉT.ࣁ࣭ࢺ[Beard].W.࢜ࣤ࣋ࣜ[Campell].E.ࢠࢴࢠ[Cook].G.ࣀ࣭ࢸ 
࢔ࣤ[Hardin].S.ࣆ࢒࣭ࣁ࣭[Farb-ber].G.ࢪ࣐ࢪ[Smith]࡝ࡼࡦ࡞ࡐࡡ௙᪁࠿ࡒ࠾ࡼ࠷ࡒࡓ
࠷࡙࠷ࡾࠊ໗ㄵࠉࡆࡡㄵᩝࡡහᐖ࡞ࢂࡒࡾධ㈈௴ࡢ➱⩽ࢸ࢔࣭ࣛ࠿ㇿ࠹ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 
 
<㏛>ࡆࡡゼ࡞౐⏕ࡊࡒ࣭࣠ࣈࣞࢮࣆࢹࡡ୘ങ࡚ࠖ㈄ᘚ࡛ࠗ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡡࡢࠖ㈄ᖨࠗࡡㄏᏊ
࡚ᰧḿ὜ࡿ࡚࠵ࡾࠊ 
